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Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
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VALAIS
You will e n j o y  
a visit to  th e  
w el l - kno w n
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L ES H A U D È R E S
Hôtel Edelweiss 027 /  4 61 07
M a is o n  s y m p a t h i q u e  e t  c o n f o r t a ­
b le .  Répu tée  p o u r  son  exc e l l e n te  
cui s ine  e t  se s  b o n s  vins.  To utes 
s p é c i a l i t é s  v a l a i s a n n e s  a u  c a rn o t -  
zet .  C h a m b r e s  a v e c  e a u  c o u ra n t e  
c h a u d e  e t  f ro id e .  C h a u f f .  cen tr a l .  
V o u s  y t ro u v e r e z  le r e p o s  e t  le
Fa mille  J o s e p h  A n z é v u i -R u d a z
2000
H O T E L  P L A M P R A S
Hôtel Beau-Séjour Finhaut
C O N F O R T  - S O L E I L  - R E P O S  
B I E N V E N U E
Ma i  et  s e p t e m b r e  p r ix  s p é c i a u x
Famille G a y -d e s -C o m b e s  - Lonfat
T é lép h o n e  02 6  /  4  71 01
Hôtel de la Poste 
A yer
Fam. Mart ini
Vue s p l e n d i d e  sur les so m m e ts  
d 'A n n iv ie r s .  Cu is in e  so ig n é e .
Toutè l a  g a m m e  d e s  sp é c i a l i t é s  
v a l a i s a n n e s .  Raclett e.
Tél. 027  /  6  81 36
Chandolin
à 2000 m.
L 'hô te l m ode rne  
du
val d 'A n n iv ie rs
Prix sp é ci au x  p o u r  
sé jo urs  p r o l o n g é s
U .Z u ffe re y .p ro p .  
Tél. 027 /  6 82 68
Hôtel - Pension Moiry
GRIMENTZ -  Alt. 1570 m. La perle  du va l  d'Anniviers
O u v e r t  t o u te  l ' a n n é e .  V é r i t a b le  s é jo u r  a lp e s t r e .  G r a n d s  c h a m p s  
d e  ski.  Belle r o u te  e n t i è r e m e n t  a s p h a l t é e  j u s q u ' a u  g lac i e r  de  
M oiry.  Tout confo r t .  Cu is in e  s o ig n é e .  60  l its.  Ea u  c h a u d e  e t  f ro id e  
d a n s  t o u te s  les c h a m b r e s .  Prix f o r f a i t a i r e  : d e  Fr. 25.— à  3 0 .—. 
P rospec tus .  T é l ép h o n e  027  /  6  81 44.
Vital Salamin,  propr ., g u id e  e t  directeur de  l'Ecole su isse  d e  ski.
du
Trient
Le jo y a u  d e s  A lp es  
V a c a n c e s  t ranqui l le s  e n  m o n t a g n e  
F a u n e  e t  f lore  a lp e s t re  
C e n t r e  a lp in  d e  p r e m i e r  o r d r e  
Ro ut e  c a r ro s s a b l e  t o u t e  l ' a n n é e  
7 hôte l s  -  Pen s io ns  - Dor to irs -  Ch ale ts
Bureau d e  r e n s e i g n e m e n t s ,  tél. 0 2 7 / 4  61 67
Montana-Crans Hotel Eldorado
a n d  h a v e  a 
c h a n c e  to s e e  
th e  h ig he s t  
b r i d g e  in E ur op e
S'il es t  u n e  excur s io n  q u ' a u c u n  tour is te  e n  Valais ne  
do i t  m a n q u e r  d e  faire,  c ’est  b i e n  d e  visite'r les c é l è ­
b r es  e t  g r a n d i o s e s  G o r g e s  d u  Trient.  Un ar rê t  d e  v ingt  
minu tes  suffit p o u r  la visi te e t  vou s  d o n n e r a  ainsi 
l 'occas ion  d e  voi r le plus hauf  po n f  d 'E u r o p e  qui  
s u r p l o m b e  les g o r g e s  d e  200 mètres .
Au b o r d  d e  la g r a n d e  r o u t e  d u  Sim plon ,  en t r e  
Sai n t -M aur ice  e t  Mar t igny ,  visi tez  u n e  d e s  mervei l les  
d u  Valais,  les c é l è b r e s  e t  g r a n d i o s e s
Gorges du Trient, à Vernayaz.
Si te t ranqu i l le  et  e n s o ­
lei llé - V u e  i n c o m p a r a ­
b l e  sur la c h a î n e  d e s  
A lp e s  va l a i sa nnes  - Tout  
confor t  - Cuis ine  très 
s o i g n é e  et  v ar i ée
Famil le  Francis Bonvin,  
tél. 0 2 7 / 7 1 3  33

Arrêtez-vous 
au
GOMESIA
l’accueil le plus sympathique vous y  attend
Café-Restaurant St. Georg
Ernen - Tel. 0 2 8 / 8  11 28
Wir  e m p f e h l e n  u n s e re  b e k a n n t e n  
W al l i s er s pez ia l i tä te n  u n d  g u t e n  W e i n e
Farn. K on rad  M ut t e r -W e l sc h p n .
Pension Schinner
Einen -  Tel. 028 /  8 11 27
G e p f l e g t e  Kü che  u n d  a u s e r l e s e n e  
W e i n e
Mit höfl. E m p fe h lu n g  :
G e s c h w .  Schinner .
Luftseilbahn m o  ™ „ . m .
Betten-Bettmeralp
Neue Kabinen für 50 Personen 
Keine W artezeiten mehr
Schöne W anderwege mit herrlicher Aussicht auf die W alliser-Alpen und 
Aletschgletscher
; /•.„'V
i,t. \  .-  .<
Im H er ze n  d e r  S ch we iz  e n t s p r in g e n  
zwei  g r o s s e  S t röme,  d i e  R h o n e  und  
d e r  Rhein . Har ter  Fels h inder t ,  dass 
S ch w es te r  u n d  Bru der  sich grüss en .  
Von d e r s e l b e n  Brust g e n ä h r t ,  müs sen  
sie nach W e s t  u n d  Ost  ente i len .  
G le i c h w o h l  hat  d e r  M e nsc h,  mut ig 
u n d  kraftvoll  d i e  A l p e n  b e z w i n g e n d ,  
d i e  G e s c h w is t e r  m i t e i n a n d e r  v e r b u n ­
d e n .  Ein g l ä n z e n d e s  S c h i e n e n p a a r  
ver läuft  d e m  R h o n e u fe r  e nt la ng ,
klet ter t  n e b e n  d e m  m ä c h t i g e n  G le t s c h e r  d i e  Furka hinauf , ü b e r s p r in g t  im Urserntal  d i e  Reuss,  g e w i n n t  d i e  O b e r a l p ­
p a s s h ö h e  u n d  sc hon funkel t  es d r ü b e n  im Tavetsch  mit d e n  W a s s e rn  d e s  Rheins um d i e  W e t t e .  Die
FURKA-OBERALP-BAHN
ist d e r  W e g g e f ä h r t e  d e r  b e i d e n  St ro mkinder .  Zuver l äs s ig  u n d  b e q u e m  führt sie d e n  R e i s e n d e n  von  Brig aus  du rc h  
das  s c h ö n e  G o m s  nach A n d e r m a t t  u n d  Disentis.  Als e i n z i g e  Q u e r v e r b i n d u n g  d e r  A l p e n  vermi t te l t  sie g u t e  An sch lü sse  
vo n u n d  nach d e m  Lö tschbe rg ,  d e r  S im pl on -  u n d  G o t t h a r d l i n i e  u n d  Chur.
W e r  noch b e g e i s t e r t ,  e rw ar tungs f ro h  u n d  ein k l e i n w en ig  a b e n t e u e r l u s t i g  das  Reisen  zu g e n i e s s e n  weiss,  d e r  wähl t  d i e  
F u rk a -O b e ra lp -B a h n .
Auskunf t  u n d  P ro s p e k t e  : Direkt ion d e r  FO, Pos tfach  97, 3900 Brig, Tel. 028 /  3 26 24.
Beilwald L an ds ch af t l ic he  S c h ö n h e i t  
e i n d r u c k s v o l l e  Runds ich t  
s o n n e n -  u n d  s c h n e e r e i c h  
Ski- l in d  Trainerlift  
g e p f l e g t e  W a n d e r w e g e  u n d  Pisfen.
Ausk.  V e r k e h r s b ü r o  3891 Beilwald
ZERMATT
Brig-Visp-Zermattbahn
ln genussre icher Fahrt durch das w ild rom an tische  N ik o ­
laital führt d ie  B r ig -V isp -Z e rm a ttbahn  in das grossart ige 
und v ie lse it ige  F e r iengeb ie t von  Zermatt, 1610 m ü. M.
Photo Perren - Barberii
Gornergratbahn
Ein unvergessliches Erlebnis ist e ine Bergfahrt mit de r 
w e ltbekann ten  G o rn e rg ra tbahn  zum schönsten Aus­
sichtspunkt de r A lp e n ,  3130 m ü .M .
Luftseilbahn Gornergrat-Stockhorn
Als Fortsetzung d e r G o rne rg ra tbahn  erschliesst d ie  Luft­
seilbahn G o rn e rg ra t -H o h tä l l i -S to c k h o rn  (3407 m ü. M .) 
e ine noch umfassendere Rundsicht und zahlre iche 
schneesichere Skiabfahrten. —  Skil if t  T r if t j i -Hoh fä ll i .
Für Ge se l l schaffs -  u n d  Schulfahrfen,  W al l fahr ten ,  Hoch ze i fen ,  usw. s fe hen  u n se re  b e q u e m e n  Au tocar s  zur V er fü gu ng.  
Bitte u n v e r b i n d l i c h e  O ffe r t en  v e r l a n g e n .
Brig-Visp-Zermatt- und Gornergraf-Bahn, 3900 Brig, Telephon 028 /  3 13 33
1560 m
A u f dieser sonnenüberf lu te te r H och e b e n e  am W a ldesrand , bauen und verkau fen  w ir  
so lide  und pre iswerte
Appartements mit Hallenbad, Sauna, Restau­
rant, usw. 
Jede Wohnung ihren eigenen, grossen Son­
nen- und Panoramabalkon.
V *
Fordern  Sie den  Prospekt arr. Postfach Richinen 3981 Be ilwa ld . 
Tel. 0 2 8 / 8  12 31 o d e r  028 /  3 25 90.
RECKINGEN
1368 m ü. M.
Auskunf t
V e r k e h r s b ü r o  R e c k in g e n  
Tel. 028 /  8 22 66
Im Sommer geheiztes Schw im m bad. Schöne Spaz ie rgänge . Im W in te r  schönes S k igeb ie t m it Skil if t.
WALLIP
M M
Hotel Walliserhof 
Grächen
1617 m Zerm atter Tal
Die Sonnenterrasse Grächen heisst Sie 
w illkom men. Im Hotel Walliserhof, dem neuen 
Haus mit gastlicher Atmosphäre,
W ohn lichke it und allem Komfort, werden 
Sie bei erstk lass iger Küche und soigniertem 
Keller die Ferienfreuden doppelt geniessen. 
Grosse Sonnenterrasse, alle Z imm er mit 
Baikonen, te ilweise m it Privatbad.
Konzerte, Bar, Dancing, Kegelbahn.
Das ganze Jahr betriebsbereit. Zentralheizung. 
Bescheidene Preise.
Propr. : A. W alter-W illiner Tel. 0 2 8 /4 0 1  22
Zerm att
Ruhe,  g e d i e g e n e n  Komfor t,  a u s g e z e i c h n e t e  Küche,  
Re s taurant  mit A tm o s p h ä re ,  g r o s s z ü g i g e  Hal le,  int ime 
Bar u n d  a lles  was es sons t  n o c h  b r a u c h t  d a m i t  sich 
d e r  G as t  he im isch  fühlt  f indet  e r  im Hote l  mit Tra­
d i t ion ,  im
HOTEL GORNERGRAT
Auskunft durch die Direktion Tel. 0 2 8 / 7  70 33
Beste Walliser Hoteltradition
u n d  m o d e r n s t e r  Komfor t 
v e r e i n i g e n  sich im
Hotel
PERREN
zu e in e r  w o h l t u e n d e n  Har ­
m o n i e  u n d  s t e m p e l n  das  
vo rzüg l i ch  g ef ü h r f e  Haus  
zum « k l e i ne n  G r a n d  H o­
tel » von
Zerm att
Direktion : W . Perren-Blner
Tel. 0 2 8 / 7  75 15
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBÄD
LEITENDER ARZT : DR H. A. EBENER DIREKTION : A. WILLI-JOBIN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. (027) 64444 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
AM SIMPLON
Komfortable 
Hotels und 
Gaststätten
Téléphérique Leukerbati-Gemmipass AG
Réouverture : 13 mai 1968
Notr e  t é l é p h é r i q u e  a m è n e  les tour is tes  en  8 minutes  
sur le col,  d ' o ù  ils jouiss ent  d 'u n  p a n o r a m a  i n c o m ­
p a r a b l e  sur les A lp e s  va la i sanne s .  C ’est  aussi le po in t  
d e  d é p a r t  p o u r  le W ilds t r ub el ,  la P la i ne- Mo rt e ,  M o n ­
tana  et  La Lenk.  Le col  d e  la G e m m i  se p r ê t e  fac ile­
m en t  c o m m e  exc urs ion  du  d i m a n c h e  p o u r  les familles,  
m ê m e  a v e c  d e  pe t i t s  enfants .
R e n s e i g n e m e n t s  et  p r o s p e c t u s  p ar
S po r t - H ô te l  W i lds t rube l  —  Famille Léon d e  ViMa
Finhaiit
à  1237 m. d ' a l t i t u d e ,  su r  la l ig ne  M a r t ig n y - C h â t e l a r d - C h a m o n i x ,  
é t a l e  se s  hô tel s  et  ses c h a le t s  sur un b a l c o n  e n so le i l l é ,  f a c e  a u  
g l ac i e r  d u  Tr ient et  a u x  Aigu i l l e s-du-Tour.
La s ta t io n  es t  un  cen tr e  r e n o m m é  d ' e x c u r s io n s  p a r m i  lesque l le s  
Em osson-Lac  d e  B a rbe ri ne  a ccess ib le  p a r  le fu n ic u l a i r e  d u  m êm e  
nom. F inhau t  se t ro u v e  à  m oins  d 'Une  h e u re  d e  C h a m o n ix - M o n t -  
Blanc, la s ta t io n  s a v o y a r d e  d e  r é p u t a t i o n  m o n d ia l e .
Pêche .  - N o m b r e u x  hô tel s  e t  p e n s io n s .
Bureau  d e  r en s e i g n e m e n t s ,  tél .  026  /  4  71 80.
Aletschwald (Naturreservat)
E rho lung in hocha lp ine r Lage auf
Riederalp.».
am grossen A le tschg le tscher
0  S o m m e r -  u n d  W i n t e r b e t r i e b  
0  Mi ldes  Klima, in t ens ive  S o n n e n b e s t r a h l u n g  
0  3 Luf t se i l lba hnen a b  M ör el  ( g ro s se  P a r k g e l e g e n h e i t )  
500 P e r s o n e n  p ro  S t u n d e  - Ke in e  W a r t e z e i t e n  
% S e s s e lb a h n  v o n  R ie d e ra lp  zum B lau see  u n d  zu m  Natu r ­
rese rvat  e n t l a n g  d e m  g r o s s e n  A le t s c h g le t s c h e r  
®  30 km gu t  a n g e l e g t e  W a n d e r w e g e ,  u n b e s c h w e r t e s  S p a ­
z i er en  für ju n g  u n d  alt 
9  3 Skilifte, d iv e r s e  A bf a h r t e n ,  n eu ze i t l i ch er  Pis fendiens l  
Ski- u n d  W e d e l k u r s e  im Janu ar ,  g ü n s t i g e  P au sc h al p re i s e  
0  Hotels,  Pe n s i o n e n ,  Ch ale ts
®  Auskunft ,  P ro s p e k t e  :
Verkehrsbüro 3981 Riederalp - Tel. 028 /  5 33 66
Luftseilbahnen 
Mörel-Riederalp
Tota le  T rans por t l e is tung in j e d e r  Richt ung  : $00 Personen/St.
0  G o n d e l b a h n  M ö r e l - R i e d e r a l p  320 Personen/Sf .
0  P e n d e l b a h n  M ö r e l - R i e d e r a l p
(1. Sekt ion)  60 »
% P e n d e l b a h n  M ör el  -  R ie d -M öre l  -
R ie d e ra lp  (2. Sekt ion)  120 »
Auf  R ie de ra lp ,  S e s s e lb a h n  zum A le t s ch w al d
Keine Wartezeiten
B e w ac h te  Par kp lä tz e  für r und  700 W a g e n  in Mör el
E rm äs s i gung en  für G e s e l l sc h a f t e n  u n d  Schulen  
G e n a r a l a b o n n e m e n t e  I 
H a l b t a x a b o n n e m e n t e  , 50 °/o
F e r i e n a b o n n e m e n t e  |
Direktion und Betriebsleitung in Mörel 
Tel. 028 /  5 31 86
io
A lphubel Dom
Bettmeralp 1950 m Sommer- und Winterkurort
S onnenba lkon  mif Tal- und A lp e n b l ic k .  Zen trum  schönster Touren nach A le ts c h w a ld -u n d  g letscher, 
Bettmerhorn, Eggishorn, M är je lensee . A m  O r t d e r  f ischre iche Bettmersee —  d u f te n d e  W ä ld e r  !
W eissm ies  Fletschhorn Matterhorn W eisshorn
Verkauf von M etall- (ab Fr. 16 9 .—) und Holz-
SKI
A l le r  bekann ten  M a rken  in je d e r  Preislage 
A l le  Skis m if 1 Jahr V ers icherung 
Reparaturen je d e r  A r t
B O N A N I - S R O R T ,  G L IS  t . l m s / j u «
G O M M E R
Markenartikel Sportbekle idungen Skischuhe Reparaturservice
A N T O N  BAC H E R  
3 9 8 5  M Ü N S T E R
Telephon 028/8 23 28
Alles für den Sportler
La petite maison 
des grands vins
PlßOT ROIR
Les F i l s  d g  C h . R a v r g
uccme Médail
Sion
Médaille d 'or  1 9 5 4  Lucern le d ’or  1 9 6 4  Lausanne
■S M 0
SÿwtULsi&jN
MAISON BIOLLAZ
Vim fins du Valais 
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
TREIZE ETOILESBIBLIOIHECfl «flLLESIflUlfl S j S ^ v X r
Edmond Bille Jeunesse d’un peintre
suivi d e  ses « Heures valalsannes », m é m o i r e s  p r é s e n t é s  par  
S. Co r i nn a  Bille
V o lu m e  d e  328 p a g e s ,  15 X  21 cm., 8 i llust rat ions (port rai ts) ,  
Fr. 20.—
Henri Michele« L’inventeur Isaac de Rivaz
Ses r e c h e r c h e s  t e c h n i q u e s  e t  ses  ten ta t i ves  indus t r ie l les  
P réface  d e  M a u r i c e  D aum as
V o lu m e  d e  400 p a g e s ,  1 5 X 2 1  cm., 5 hor s- t ex t e  e t  21 dessins,  
Fr. 30.—
Mémoires de Louis Robatel
Officier  au  se rv i ce  d ' E s p a g n e  puis  d e  France ,  p r é s e n t é s  pa r  
A n d r é  D onn e)
V o lu m e  d e  296 p a g e s ,  1 5 X 2 1  cm.,  av e c  un por t ra i t ,  Fr. 24.—  
Jean-Paul Hayoz et Félix Tisserand
Documents relatifs aux capucins de 
la province de Savoie en Vaüais
V o l u m e  d e  182 p a g e s ,  15 X  21 cm., i llustré d e  16 p l a n c h e s ,  
Fr. 18.—
ch.-E. de Rivaz Mes souvenirs de Paris
V o l u m e  d e  330 p a g e s ,  15 X  21 cm., 1 por t ra i t ,  Fr. 25.—
En v e n t e  d a n s  les l ibra iries e t  à  l ' Impr im er ie  Rillet, 
a v e n u e  d e  la G a r e  19, à  M a rf i gn y
Les meubles rustiques 
créent l 'ambiance...
et surtout à ces prix !
Sal le à m a n g e r  c o m p l è t e ,  soif : buffe t ,  fable ,  b a n c  d ' a n g l e  
et 2 chaises ,  le t o u t ........................................................... Fr. 1690.—
P a r a î t  le 20 de  c h aq u e  mois - E d i te u r  r espo nsable  : Im p r im e r i e  P i l l e t  S . A . ,  
M a r t i g n y  - R é d a c t e u r  en chef : Bojen O l s o m m c r ,  1950 Sion,  tél .  0 2 7 / 2 5 4 5 4 .  
F o n d a t e u r  et p r és id en t  de  la commiss ion  de r éd a c t io n  : M e E d m o n d  G a v  - 
A d m i n i s t r a t i o n ,  im press ion  et e x p é d i t io n  : I m p r im e r i e  P i l l e t  S. A . ,  avenue  
de la G a r e  19, 1920 M a r t ig n y  1 /  Suisse - Se rv ice  des an nonces  : P u b l ic i ta s  
S. A. ,  1951 S ion ,  té l .  027 / 3 71 11 - A b o n n e m e n t s  : Suisse F r .  18.—  ; 
é tr a n g e r  Fr .  22.— ; le n u m éro  Fr .  1.60 - Chèques  p o s ta u x  19 - 4320, Sion.
18e année, N ° 5 Mai 1968
Nos collaborateurs Pierre  Béguin  E d o u a r d  M o ra n d
S.  C o r in n a  Bi lle  R o g e r  N o r d m a n n
Re n ê -P ie r re  Bi lle  Georges  P e i l lex
E m ile  B io lla y  Jean  Q u i n o d o z
Félix  C a r r u z z o  W a l t e r  R u p p e n
M aurice  C h a p p a z  A l o y s  T h e y ta z
Jean  Fol lon ier  Pascal  T hurre
D r  Ignace  M a rié ta n  M a rco  V o lk e n
P a u l  M a r t in e t  M aurice  Z c r m a t te n
M arce l  M ic h e le t  G a b y  Z r y d
P ierre t te  M ic h e lo u d
C o l la b o ra te u r -p h o to g r a p h e  : O s w a ld  R u p p e n
Sommaire
Petite chronique d ’une société hôtelière  
D rin k  nature’s beauty  
Prière à la Vierge de Mai 
La vraie route  
Le souvenir de Carlo H em m erling  
Billet du Léman  
G om s als Kulturlandschaft  
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Genève
Il ressemble au ciel valaisan, presque toujours bleu, 
cet attachement que Von ressent ici -pour la métro­
pole de Vautre extrémité du lac. Nos goûts, nos 
tempéraments, nos mentalités s’accordent à mer­
veille. Tant de points communs, tant d'atomes cro­
chus. Nous aimons fort le citadin genevois ouvert, 
curieux, chercheur, un peu frondeur, champion de 
la mise en boîte ; il a du fond, du caractère. Lui 
est sensible à notre pittoresque. Il ne s'offusque pas 
de notre rudesse ; nos gestes sont parfois tranchants, 
mais il s'en accommode, comme de notre originalité. 
Il partage notre affinité pour le fendant, s'assoit 
avec plaisir à notre table rustique, s'entretient volon­
tiers avec nous, et l'entente est facile. Nous sommes 
complémentaires. N'oublions pas que le Valais a 
toujours été un des buts d'excursion préférés des 
Genevois, à commencer par Rousseau, suivi de 
Töpffer et de toute une chaîne illustre aboutissant 
à d'éminents visiteurs actuels, au nombre desquels 
nous citons M. Marc Vernet, le « pasteur des caril­
lons » ; n'oublions pas que ce sont des Genevois qui 
ont créé plusieurs de nos stations, comme Cham- 
péry. Quant à notre affection pour Genève, elle 
s'exprime par des chiffres : les milliers des nôtres 
qui y  ont essaimé et qui y  constituent, on Va assez 
dit, une vraie cité valaisanne dans Vautre ; par tous 
nos garçons et filles qui y  font leurs études, par la 
fréquence des déplacements Sion-Genève. Radieuse 
Genève ! Une civilisation à notre mesure. Une com­
munauté selon nos préférences. Comme nous appré­
cions son élégance et son art de vivre, ses quais, 
sa vieille ville, son aristocratie, son hôtellerie aima­
ble et raffinée. Il nous plaît tout particulièrement, 
du moment que celle-ci fête les septante-cinq ans 
d'existence de son organisation professionnelle, de 
nous associer un tant soit peu à ce jubilé et de féli­
citer de tout cœur la Société des hôteliers genevois. 
Vive Genève et son hôtellerie !
Petite chronique 
d’une 
société hôtelière
Rappelons que, sur le p lan  suisse, notre 
mouvement professionnel date de 1882. 
C ’est en effet cette année-là que soixan­
te-cinq hôteliers d ’H elvétie  se sont réu­
nis à Berne pour former une associa­
tion, laquelle d ’ailleurs ne reçut son 
nom de Société suisse des hôteliers 
(SSH) qu’en 1890. La raison initiale du 
groupement é ta it le souci d ’assurer une 
présence hôtelière à l’Exposition nat io ­
nale suisse de Zurich  de 1883, part ic i ­
pation pour laquelle un crédit de 
Fr. 6000.— fut voté. Furen t membres 
de cette société dès l’origine : M. A. R. 
Armleder, avec l’hôtel Richemond, et 
Mme veuve H aacke  et Fils, avec l ’H ô ­
tel de l’Ecu, puis en 1888 l ’H ôtel Beau- 
Rivage tenu pa r  MM. M ayer et Kunz. 
Enfin, onze ans après la fondation  de 
la SSH, le 23 janvier 1893, la section 
de Genève est constituée. A son tour, 
la perspective de l ’Exposition n a t io ­
nale de 1896 à Genève a stimulé cette 
initiative.
Dès lors, nos « Maîtres d ’hôtels » ge­
nevois (c’est ainsi q u ’on les nommait) se 
reunirent régulièrement jusqu’en 1897, 
sous la présidence alternée de MM. 
Armleder et W aechter. Quels étaient 
leurs soucis ? Recrutement, collabora­
tion avec l’A D IG , maintien d ’un o r ­
chestre municipal dans les p rincipaux 
jardins et promenades, problèmes de 
liaisons PLM  entre Genève et Nice, 
f ixation des prix  p ou r  l ’Exposition n a ­
tionale. L ’Exposition com ptait un P a ­
villon de l’industrie hôtelière, géré par 
un comité général de dix hôteliers, dont 
M. Ch. A. Mayer, secrétaire, et M. A. R. 
Armleder. Il est am usant de lire la 
description enthousiaste de ce glorieux 
Pavillon  dans le numéro spécial de la 
Revue suisse des H ôtels consacré à l ’E x ­
position : «Le caractère général de cette 
im posante et somptueuse construction se 
dégage d ’un ensemble de formes et de 
couleurs des plus variés : clochetons 
élégants, piliers de nuances diverses, 
balcons gracieusement ajourés, frontons 
artis tiquement décorés, etc., sans oublier 
la toiture décorée d ’une arabesque en 
couleurs ! Au reste, l ’édifice contenait 
un échantillonnage complet de tous les 
locaux d ’un hôtel et de ce qui se faisait 
de mieux dans l’hôtellerie de l’époque. 
O n y tro u va it  même une machine à 
laver d ’une capacité de trois mille as­
siettes à l’heure, et une autre  machine 
pou v an t  cirer dix paires de souliers par 
minute (sur ce dernier point, mieux que
ce que l ’on fait au jo u rd ’hui). O n  y ven ­
dait  au res tauran t un Cologny, un Clos 
D iodati à Fr. 1.50 le litre, le fendan t à 
Fr. 2.50, le C hâteau  Lafitte  à Fr. 18.— , 
Vve Clicquot idem. P a r  contre, l ’eau 
de Passug coûtait déjà Fr. 1.—  la b ou ­
teille, celle d ’Evian Fr. 1.25. Genève 
comptait,  l ’année de l’Exposition, 52 
établissements ay an t  le « d ro i t  d ’hé­
bergement» comme on disait alors, dont 
39 « desservant le mouvement des
étrangers ». Ces hôtels totalisaient 3041 
lits, soit 10,88 pa r  k m 2 ou encore 28,5 
pa r  1000 habitants. A u jo u rd ’hui, la 
p ropor tion  est de 21 p a r  1000 habitants 
mais 39 pa r  k m 3.
Après l’Exposition, les affiliés se réu­
n irent encore une fois au début 1897, 
puis, des octobre 1901, les séances se 
poursuivent régulièrement. Le 2 novem ­
bre 1903, une assemblée générale adopte 
les statuts du Syndica t des hôteliers, 
lequel deviendra, en 1948, l ’actuelle 
Société des hôteliers.
A la lecture des procès-verbaux de 
l’époque, il a p p a ra î t  que les p réoccupa­
tions de nos prédécesseurs n ’étaient pas 
si différentes des nôtres. Bien que.... En 
tou t cas, ils adora ien t les soirées-chou- 
croute, et avaient la grande prudence
N o s  collè gu es  h ô t e l i e r s  de G e n è v e  o n t  b r i l l a m m e n t  fêté  le 75° a n n iv e r s a i r e  de la f o n d a t i o n  
de l eu r  so c ié té .  S ur  n o t r e  p h o t o ,  l eu r  p r é s i d e n t  en  ch a rg e ,  M.  C h a r le s  L e p p i n ,  p r o n o n c e  
l 'a l l o c u t io n  d ’o ù  so n t  e x t r a i t e s  les n o t e s  q u e  n o u s  p u b l io n s .
de ne jamais rien tra ite r  séance tenante  : 
pour  chaque question, une commission 
éta it  au tom atiquem ent nommée qui 
était chargée de faire ra p p o r t  pour  la 
prochaine fois. Excellente méthode. 
Mais feuilletons le recueil des p ro to ­
coles :
I
1901 : La cotisation était de Fr. 1.—
par  hôtel.
1902 : En novem bre de cette année-là,
on app rend  avec anxiété et stu ­
péfaction que les employés aime­
raient avoir  congé le dimanche. 
Ils n ’avaien t alors pas de congé 
du tout.
1903 : Les hôteliers donnent un prix
pour le 1er concours de la Socié­
té hippique.
1904 : La cotisation personnelle est
fixée à Fr. 10.— et à Fr. 0.50 
p a r  lit. Une amende de Fr. 1.— 
frappe les absences aux assem­
blées. Idée à reprendre !
M. M ayer se p la in t des cochers 
des voitures de place qui se pe r ­
mettent chaque année plus de 
liberté, non seulement à l’égard 
des clients, mais encore à l ’égard 
du personnel.
La loi fédérale sur le repos heb­
dom adaire  devan t entrer en v i ­
gueur le 1er septembre, la socié­
té vote la résolution suivante :
1. Cette loi ne peu t être ap p li ­
quée dans l’industrie hôtelière.
2. Les employés de la profession 
au ro n t en revanche un repos de 
trois heures dans l’après-midi.
3. Des vacances de huit à quinze 
jours leur seront accordées après 
la saison.
1906 : Prem ière convention  concernant
les p r ix  :
Beau-Rivage, chambre à 1 lit 
Fr. 4.— , pension 10.—  à 13.—  ; 
R ichem ond 3.50, 7.50 à 10.—  ; 
Bristol 2.50, 7.— à 8.— . (R ap ­
pelons q u ’en 1939, en pleine crise, 
il é ta it co uran t de vo ir  des hô­
tels de la classe du Beau-Rivage 
afficher des p r ix  de chambres de 
Fr. 4 .— .)
Avec l ’A D IG , toujours en 1906, 
première réclame collective pour 
« Genève, centre de sports d ’hi­
ver ». Subvention po u r  cette 
action : Fr. 150.— .
Le ra p p o r t  du Syndica t des hô ­
telier est imprimé.
1907 : O rganisa tion  de cours gratuits
de langues et de comptabilité  à 
l’H ô te l  U nion  à l ’intention des 
employés d ’hôtels, plus pa r t icu ­
lièrement les sommeliers. O n  ne 
craignait pas 1’« Ü berfrem dung » 
à cette époque !
1910 : Versement de Fr. 1000.— pour 
le prem ier meeting d ’aviation. 
1912 : O n  étudie le rem placem ent des 
omnibus p a r  des autos à la gare. 
Suppression de la m ention « Ser­
vice compris » sur les factures ! 
1915-18 : L ’activité  de la Société est 
suspendue.
1919 : Les employés dem andent un
jour de rcongé p a r  semaine.
1920 : Le Syndica t verse Fr. 10 000.—
au Comité genevois pour l’entrée 
de la Suisse dans la S. d. N .
Les cotisations passent de 50 et. 
à Fr. 1.— p a r  lit en raison de 
la fermeture de nombreux hô­
tels.
1921 : D o n  de Fr. 1000.—  p o u r  l ’aide
aux  chômeurs.
A chat du K ursaal p a r  la Ville 
de Genève.
Suppression des machines à sous 
dans les hôtels.
O n  discute du p ro je t de recons­
truc tion  de la gare.
P en d an t  les vacances, les em­
ployés p o u rro n t  p rendre  leurs 
repas à l’hôtel.
1922 : Les p r ix  d ’hôtels sont considérés
comme exorbitants p a r  les délé­
gués. Ils n ’avaien t cependant 
augmentés que de 50 à 60 %  
alors que le coût de la vie s’était 
relevé de 98 %>.
Le Syndica t alloue Fr. 4000.— 
p ou r  la Coupe G ordon-Bennett.  
Les cotisations passent à Fr. 2.— 
p a r  lit.
1924 : Discussion concernant l’in terdic ­
tion des jeux au Kursaal.
Le Syndica t com ptait 3041 lits en 
1896, 2126 en 1946. E ntre  1918 et 
1946, on av a i t  noté la d isparition de 
qua to rze  hôtels com prenant 1400 lits, 
conséquence de deux guerres et d ’une 
crise économique, d o n t  le spectre a 
bien longtemps pesé sur le développe­
m ent de l’hôtellerie genevoise.
La Société des hôteliers de Genève 
com pte actuellement soixante-cinq m em ­
bres actifs et personnels, représentant 
quarante-six  hôtels qui totalisent 6072 
lits. Elle groupe la presque totali té  des 
hôtels im portan ts  de Genève, ville d ’ac­
cueil, ville de tourisme pa r  excellence, 
ville de renom international.
D rink 
nature’s 
beauty 
w ith  eyes 
and heart
Spring tim e is the season w h e n jm a n  feels 
the urge to be ou tdoors a n d  w a tc h  the  
secrets a n d  beauties o f  na ture f r o m  close 
range. W h ile  the au tom ob ile  is a c o n v e ­
nient means o f  transporta tion , a l low ing  fo r  
unforeseen stops w here  som eth ing  a ttracts  
a ttention , peop le  n o w  rediscover tha t  n o th ­
ing like  the o ld - fa sh io n ed  h ik in g  sport can 
relax a n d  m a k e  them  fo rg e t  the ir  cares.
C o n tra ry  to general belie f, the V a lais is 
a paradise w here  n o t  o n ly  tra ined asp inis ts, 
but also average h ikers can en joy  long  
w alks on safe  foo tpa ths .
The scarcity o f  arable land  fo rc ed  the  
Valaisans fo r  centuries to  lead a nom adic  
life, to m igra te  w i th  their househo ld  and  
cattle fro m  village to h igh a lp ine pastures 
or to the v in eya rd s  d o w n  in the R hone  
Valley. Long  before roads a n d  ra ilw ays  
existed, they  trod  on fo o tp a th s  running  
almost leve l then  su d d e n ly  snaking up steep 
m ounta in  sides to a v o id  som e cliffs . In  
time, th ey  w id e n e d  these to a l lo w  mules  
w ith  cum bersom e loads or even  carts to 
travel up a n d  d o w n  them . N o w  tha t roads 
lead to the highest v illages, the natives  
travel in m o to r  cars, jeeps, or use telephe- 
rics. Bu t each spring the o ld  paths are 
cleaned a n d  repaired to a llow  tourists to 
w ander a w a y  f r o m  the noise a n d  dangers  
o f tra ff ic  roads.
B ookshops a n d  local tourist o ffices sell 
h andy  p o cke t-s ize  h ikers’ guides pub lished  
by K iim m e r ly  & Frey, Berne, under  the 
name o f  « W anderbuch  »  or  « G uide p é ­
destre ». For practical purposes, the can­
ton has been su b d iv id e d  in to  eight districts, 
and the Valaisan Prof. Dr. I. M ariêtan  
describes in each b o o k le t  fro m  20 to 40 
itineraries. In  short chapters landscape and  
subjects o f  interest are m entioned . C harts  
show distances a n d  d ifferences o f  a lti tude , 
w hile  w a lk in g  tim es are calcula ted  to a llow  
the w anderer  to stop, look  a n d  listen and  
store in his heart the beau ty  spreading
before h im . W h o  w o u ld  w a n t  to h u rry  in  
such m arve llous surroundings ?
H ikers '  pa th s  are m a rk e d  w i th  d is t inc tive  
signs. In  villages or a t  road crossings, y e l ­
lo w  boards f i x e d  to poles indica te  in black  
le ttering  the nam es o f  the nearest places 
a n d  the tim e to  reach them . T h e  nam e and  
a lt i tude  o f  the location w here  one h a p ­
pens to be are m en tio n ed  in  a w h ite  square  
on the same board. A s  o ther pa th s  m a y  
branch o f f  the itineraries, y e l lo w  lozenges  
f i x e d  to houses, tree trunks , or p a in ted  on 
rocks, guide the w a nderer  in the right d i ­
rection. Such excursions v a ry  be tw een  tw o  
a n d  eight w a lk in g  hours, exc lud ing  rest 
periods.
A lth o u g h  no kn o w le d g e  o f  a lp in ism  is 
required on these paths, so lid  fo o tw e a r  is 
recom m ended  to w a lk  on s to n y  stretches or  
pass o ver  m arshy  ground. I t  shou ld  also be 
rem em bered  tha t  despite cool breezes w a f t ­
ing f r o m  nearby  glaciers, one shou ld  p ro ­
tect one’s sk in  f r o m  sunburn. In  m i d s u m ­
m er, sudden  thunderstorm s, accom panied  
b y  sn o w  flurr ies  or th ick  fog , cause m a rked  
drops o f  tem perature. I t  is there fore  wise  
to take  along w a rm  jackets , a raincoat, 
sugar, raisins a n d  haze lnu ts  to m ain ta in  
one’s b o d y  tem perature. A n  im p o r ta n t  p re ­
caution  is to annonce a t  the s tarting  po in t  
the goal o f  the excursion and, i f  caught  
in  fog , to w a i t  u n t i l  i t  d issolves or a 
search p a r ty  arrives, rather than  getting  
lost a n d  fa l l  over  cliffs.
Som e paths m a rked  w i th  a w h i te  lo ­
zenge barred b y  a red strip  indicate  tha t  
they  pass over  d i f f ic u l t  g round  requiring  
a lp in ist’s training.
A f t e r  g iv ing  due consideration to these 
f e w  precautions, one can spend  a m a rve l ­
lous tim e on one o f  the V ala is’ hundreds o f  
h ik in g  paths. I t  m a y  lead along a « bisse « 
—  a m a n -m a d e  w a te r  course leading gla­
cier w a ter  perpend icu lar to sun-parched  
slopes on w h ich  no th ing  cou ld  g ro w  w i th ­
o u t a rtif ic ia l irrigation. S u d d en ly ,  some o f  
the w a te r  escapes through  an  open sluice 
to spill over  a th irs ty  m eadow . In  som e  
places, w o o d e n  m ill-w heels  em b ed d e d  in 
the  »  bisse » action  a big w o o d e n  ham m er.  
I ts  regular sound  announces to the villagers  
b e lo w  tha t  no obstruction  hinders the w a ­
ter f ro m  f lo w in g  to w here  i t  is directed.
T he branches o f  slender larches m ake  
lacy pa tterns aggainst the blue sk y ,  their  
shade dances o ver  the ligh t spilled on the  
p a th  or g littering  like  d iam onds on the 
rushing w ater. There is the song o f  m a n y  
k in d s  o f  b irds ; an eagle d raw s spirals into  
the sk y ,  a n d  f r o m  som ew here  the w in d  
carries the sound  o f  the grazing  cattle's  
bells or the call o f  a herdsm an. In  n u m e ­
rous w i ld l i fe  resarvations, rare an im a l spe­
cies, strange insects a n d  sp lend id  bu tterflies  
can be observed  as w e ll  as v i v id l y  coloured  
alpine a n d  even  M editerranean flowers.
Som e pa ths lead to the rim  of, bu t never  
across a glacier. H ere one m arvels  a t  the  
pa tien t  w o r k  o f  these ice streams w h ich  
erode the land  a n d  cut deep va lleys  into  
the rock. Som e drop  crum bling  ice blocks  
in to  crystalline lakes a t the tip  o f  their  
tongue, w h ile  elsewhere sha llow  p onds  in  
a depression o f  a pasture re flect the s k y  and  
the cattle staring in to  them . W hile  it 
w o u ld  be unw ise to sw im  in their icy  w ater ,  
the tired  w a nderer  m a y  cool his fee t  in 
them .
A f t e r  a d a y  o f  w a tch ing  team ing  life  
a ro u n d  h im , le tting  his eyes sw eep over  
grand  landscapes, strange fo rm s o f  sn o w ­
capped  m ounta ins, haw ing  heard the swish  
o f  a w a te r fa l l  a n d  the roar o f  a brook  
plung ing  in to  a gorge, the w anderer  w il l  
f in d  tha t w a lk in g  in the m oun ta ins  is less 
tiring than  in low lands, feel the pangs o f  
hunger a n d  get d ro w sy  fro m  the pure  air 
he has sw a llow ed . These are the rewards  
o f  a li t t le  e f fo r t  a n d  exercise.
Lee Eugster.

S. CORINNA BILLE
Prière à la Vierge de Mai
Vierge Marie qui regardez les prés fleurir avec toutes leurs 
ombelles, et les corolles des pommiers s’ouvrir comme des lampes
éternelles,
Regardez-nous aussi.
Vierge Marie qui écoutez les oiseaux, leurs trilles fols et leurs 
appels ; ils savent mieux que nous chanter, surtout les rossignols,
Ecoutez-nous aussi.
Vierge Marie qui promenez, ne mouillez pas vos petits pieds ! 
Que l'Enfant ramasse des marguerites mais ne boive pas au 
ruisseau !
Délivrez-nous de la fièvre des eaux.
Vierge Marie qui savez tout, de quoi est fait le jour et comment 
sera la nuit, si le mai est froid ou le juin joli, si le inonde vogue 
ou si le monde se noie,
Protégez-nous.
MAURICE CHAPPAZ La vraie route
Je lis un  livre de K n u t  H a m s u n  : « V a g a b o n d s» .  Ce 
livre a déjà décidé un jeune é tu d ia n t  du collège de Sion 
à a b a n d o n n er  ses m aîtres. Il a to u rn é  trois fois a u to u r  du 
bâtim ent, le livre à la m ain . Son père le surveillait.  E t 
puis il a poussé un  cri sauvage et il a m o n tré  le dos de 
sa casaque à ses cinq cents cam arades, p r isonniers peu t-  
être ? A ppelons-le  M édras. Il com m ença divers a p p r e n ­
tissages, f i t  d ivers voyages. Je  l’ai rencontré  avec ses 
favoris en broussailles, sa m usique à bouche, ses yeux 
où po in te  v ite  l’audace fureteuse.
—  O ù allez-vous ?
—  A ux  Indes !
—  R evenez avec la sagesse ! Celle de la rou te  qui ne 
commence q u ’en Asie parce  que cette route, on p eu t  to u t  
aussi bien la su ivre à pied, à cheval, q u ’en vo itu re . N o tre  
route s’est te rm inée en 1914 et nos sentiers o n t  d isparu  
en 1940. L ’im bécillité de l’au to  sur son ru b an  de b itum e 
est m onstrueuse et exclusive. V ive la rocaille et les p a n ­
nes po u r  corr iger  ça. A llez re tro u v e r  le V alais en Asie, 
jeune hom m e. L ’abrico tie r  v ien t du Caucase. M ais ils 
n ’on t pas de p roblèm e d ’argen t là-bas. (Ils o n t  le p r o ­
blème de ne pas en avoir. ..)  Ils m angen t les fru its  sur 
l’arbre, ils ne les venden t pas. M angent- ils  tou jours  ? Il 
n ’y a pas de sagesse dans la misère mais p o u r  cela donc
il y a la route. E t  m ême en am a te u r  vous co n n a îtrez  
la rou te  et vous subirez vos instan ts  de misère. H eu reu -
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sement que vous n ’êtes pas riche. R evenez  avec les p r o ­
verbes des voleurs et le désir caché d ’un  ascète. Est-ce 
que je vous envie ?
H eureusem en t que la vie avec sa dern ière  s ta tion  qui 
s’appelle  M o r t  ou T o d  e t où l’on change v ra im en t  de 
quai et de d irec tion  com m e à O lten ,  la vie avec son 
O lte n  final est une curieuse route. Sans ce te rm inus on 
s’ennu iera it  encore p lus d e v a n t  le paysage.
Bon, au revo ir  !
U n  rude p r in tem ps, c’est des visages d ’homm es. U ne  
vra ie  route, c’est encore le t r a in  avec de  vrais  voyageurs 
qui p a r te n t  p o u r  gagner leur vie avec leurs mains. P as 
dans ces fameuses professions te rt ia ires  où l’on  ne to u ­
chera  p lus n i le bois ni la p ierre. Les savan ts  seuls, to u t  
en h a u t  de cette échelle de tertiaires, p a r  leurs recherches, 
p a r  leur m étier, co m m uniquen t avec la na tu re .
Les m ains b lanches v a len t ce que v a u t  le p a in  blanc 
a u jo u rd ’hui : ça donne  des cervelles aussi creuses q u ’un 
flocon d ’am idon . A lors on  com pense avec le jeu, le loisir 
ac tif. Si c’est la m o n tagne  ou la musique...
Q ui d i t  substance d i t  d ou leu r  mais la  substance pèse. 
R egardez  les mains, celle qui t ien t  le couteau, le from age 
ou le passeport.  E t  les visages ? L ’un ou l’au tre  p o r te  
la tragédie , sans q u ’il y  a i t  de g rands  événem ents. Q uelle  
force il y  a et q u ’il f a u t  av o ir  dans l’existence q u o ti ­
dienne. L ’hom m e penché sur sa valise écrit une le ttre  
d ’am our  à la vie.
E ux  aussi son t com m e les vagabonds  de K n u t  
H am sun .
L ’Ita l ien  est adm irab le .
P a r to u t  dans le m onde, aux  A m ériques ou en A us­
tralie, avec un  c œ u r  courageux  dans  ses d ix  doigts h ab i­
les, il a  réussi.
R egardez  ces visages, ils v o n t  d isp a ra î t re  dans le te r ­
tiaire.
E t au -de là  de l’écorce som bre la joie qui exista it 
q uand  m êm e ?
Le souvenir de Carlo Hemmerling
D ans sa m onographie  d ’Evolène, l ’abbé 
A ntoine G aspoz relate le voyage entre ­
pris au début du siècle p a r  un Anglais 
nomm é Jean  W idm er p ou r voir le val 
d ’H érens, après avoir adm iré  une aqua ­
relle exposée dans une galerie de L on­
dres et représen tan t des maisons d ’E vo ­
lène. Le nom bre d ’alpinistes, bien sûr, 
mais aussi d ’artistes : peintres, musi­
ciens, poètes qui, à l ’instar de Jean 
W idmer, o n t choisi Evolène et les v il ­
lages sur les deux versants de la Bor­
gne, ne se com pte plus, et l’on p o u r ­
ra i t  se dem ander s’il existe un autre 
coin de vallée qui a it  été chanté avec 
au tan t  de ferveur.
O n  assure que, dans l ’ancien temps, 
les rares passants, à l’exclusion du 
pèlerin de P razborgne ou du tailleur 
de pierres de la Valpelline, étaient sou­
mis à ce qu ’on appellerait  au jou rd ’hui 
un test, contre une large hospitalité. 
Une faux dans les mains, le prom eneur 
devait s’affairer  sur une parcelle tandis 
que pour attester son appartenance  te r ­
restre il devait se servir, sans fausse 
m anœ uvre , de l’outil â deux tranchants  
opposés, « celui que le diable n ’a jamais 
su em ployer ».
. A u jou rd ’hui, dans certains pays, les 
touristes pa ien t pour  voir les paysans 
endimanchés faucher.
Depuis q u ’une famille de musiciens 
a fa it rem ettre les vitres et replacer les 
volets aux  chalets de La Fauchère et 
des Poches, les vieux raccards suintent 
des sons de violon et les buissons ont 
des frémissements de flûte. Les n om ­
breux élèves des classes de virtuosité 
d ’A ndré  de R ibaupierre  se donnaient 
rendez-vous dans les villages et h a ­
meaux de la commune. D eux ou trois 
fois p a r  année, à la chapelle des H a u -  
dères ou sur le roc de Saint-Christophe, 
on pouvait se m ettre  à l ’écoute des 
grandes œuvres. P ou r les élèves du 
M aître, l ’outil d iabolique c’é ta it  celui 
de Paganini et le test la « C haconne » 
de Bach. Après quoi le disciple était 
admis au paradis terrestre. C ’est ainsi 
que plusieurs musiciens de ta len t firent 
connaissance avec le hau t val d ’Hérens. 
Parm i ceux-ci nous pouvons citer Rose 
D um ur, violoniste, membre du Q ua tuo r  
de Lausanne, qui épousa le composi­
teur C arlo  Hemmerling.
C arlo  H em m erling  découvrit La For- 
claz et les mayens de B réonnaz peu de 
temps av an t  la dernière guerre. Il  y 
revint assez régulièrement et c’est aux 
mayens qu’il demeura, une année en­
tière, pour  travail le r  à la part it ion  de 
la Fête des Vignerons donnée à Vevey 
en 1955. Il y  f it m onter un harm onium , 
s’installa dans le chalet George, tandis 
qu ’un voisin m etta it  le sien à la dispo­
sition de la violoniste.
Bréonnaz, dom inan t le vallon  sau­
vage de Ferpècle, c’est, en hiver, l’iso­
lement complet, le silence. M me H e m ­
merling, sportive, assurait le rav ita ille ­
ment La Forclaz-Bréonnaz. Le retour 
s’effectuait en peaux de phoque, sac 
au dos, tr ico tan t sur ses skis comme 
fon t les femmes du pays sur leur mulet.
C ’est à la tr ibune de la chapelle de 
La Sage que j ’approchai pou r  la p re ­
mière fois C arlo  H em m erling . Il y 
venait le d im anche p ou r la  messe, vêtu 
des rochettes, le costume du pays. La 
musique liturgique m on tra i t  déjà des 
symptômes de décrépitude et la cho­
rale du lieu s’efforçait d ’arr iver  au 
bout d ’un affreux  cantique en français, 
que des publications récentes m etten t 
dans la bouche du pau v re  m onde con­
fiant. Derrière la  chorale, H em m erling  
et moi avions pris le p a r t i  d ’improviser 
un double contrepoint. Le lendemain je 
le saluai, au vol, sur le chemin des 
H audères alors q u ’il descendait en luge, 
coiffé à la russe, son gros chien noir 
collé contre son dos. Je l’ai revu cha­
que fois aux  vacances : à P ra lov in , aux 
Parques p ou r des raclettes nocturnes, à 
La Forclaz devan t un étrange v in de 
W uilloud. Des amis, des artistes, se 
joignaient parfois à nous : Jean-Villars 
Gilles, p a r  exemple, qui nous en tra înait  
avec souplesse sur les sentiers de l’a r t  et 
de la politique étrangère.
De Motôt 
à Saint-Malo 
De Bidault 
à Fromageau
Ah ! quelles soirées, mes amis !
H em m erling , toujours joyeux, nous 
entretenait de ses découvertes, évoquait 
d ’étonnantes rencontres. Celle, entre au ­
tres, qui lui f it faire la connaissance de 
Pierre  Fauchère, d it  le G ran d  Pierre. 
« U n jour d ’au tom ne sur le chemin de 
La Tendaz, entre La Forclaz et Bréon­
naz, je vis venir en face de moi un 
véritable géant bien calé sur le bâ t de 
son m ulet comme un berger des Astu- 
ries. Il m ’a p p r i t  qu ’il faisait le va-et- 
v ient pou r  le tran spo rt  du fumier... que 
c’était la saison pour  cela... me m ontra  
encore les petits tas dans les prés, tou t 
en m ’observant avec des yeux à la fois 
doux et féroces. La guerre vint, et un 
jour je fus convoqué à Leysin, p a r  les 
soins de l’armée, pou r un concert des­
tiné aux soldats. Le m aître  de ces lieux, 
et du moment, un officier supérieur des 
subsistances, v in t  à nous et nous reçut au 
Palace-H ôte l avec la plus exquise déli­
catesse. Il se présente : « Pierre F au ­
chère. » Après quelques secondes j ’a r t i ­
culai : « Je  vous ai déjà rencontré... » 
« Mais oui, à La Tendaz  », enchaîna 
notre  m ajor avec un sourire. U n  véri­
table seigneur, me dis-je, et mes pensées 
s’envolèrent vers ce g rand  Valais de 
contrastes. »
Il y  a une d izaine d ’années H em m er­
ling construisit un chalet à L a  Tendaz. 
Il  y  trava il la i t  à des œ uvres im por­
tantes. Il y  recevait des amis ou encore 
de grandes form ations vocales q u ’il d i­
r igeait dans le can ton  de V aud. U n 
dim anche d ’été, un  pasteur p rêcha de ­
v a n t  le chalet. H etnm erling, sur la gale­
rie d on t les dimensions devenaient im ­
menses, accom pagnait à l ’harm onium  
psaumes et cantiques face au fabuleux 
clocher de la D ent-B lanche qui, au 
soleil du m atin, se p o u d ra i t  de dorures 
byzantines. L ’après-midi, H em m erling  
dirigeait le chœ ur sur la colline de La 
Forclaz.
Instrum entiste , H em m erling  était 
doué d ’une facilité prodigieuse. Pen ­
d an t plus de quaran te  ans, il a tenu 
l ’orgue à l ’église de Corsier, mais il 
é ta it  aussi altiste et, lors de répétitions 
de la Fête des Vignerons, on a pu le 
voir tenir la part ie  de trompette.
C om positeur, il est l’au teur de nom ­
breuses pièces vocales et instrumentales 
et de musique chorale. D ans la grande 
maison de C ully  q u ’il hab ita  les de r ­
nières années de sa vie j’ai pu, grâce à 
l’amabilité  de Mme H em m erling , feuil­
leter la part i t ion  de la Fête des Vigne-
rons. C ’est un  volum e de cinq cents p a ­
ges manuscrites écrites avec la  finesse 
des livres anciens. En consultant ses 
œuvres chorales, on devine la connais­
sance parfa ite  que l ’auteur avait de 
l'âme du peuple. Artiste  rom antique, il 
gardait cette musique dans son coeur, 
il la cultiva it avec foi, mais la fidélité 
à son idéal ne l ’am ena-t-elle pas, peu à 
peu, à une sorte d ’isolement artistique ? 
C ependant, p ou r  celui qui sait décou­
vrir « ce qui n ’est pas couché sur le 
papier », ses compositions on t parfois 
dés résonances insoupçonnées.
Pédagogue, H em m erling  ava i t  été 
appelé en 1957 à la D irection  du 
C onservatoire de Lausanne, poste qu ’il 
conserva jusqu’à l’extrême limite de ses 
forces, jusqu’à la  mort. Depuis quelques 
années, je le re trouvais régulièrement en 
juin, à son bureau de Lausanne, lors des 
examens du C onservatoire  où j ’étais 
appelé comme expert. Si je mentionne 
cela, c’est dans le b u t de rendre hom ­
mage aux  qualités de cet homm e qui se 
penchait sur les problèmes de chaque 
élève, afin  d ’appo rte r  son appui et sa 
bienveillance dans l’engrenage d ’une 
vocation difficile entre toutes. Si les 
comparaisons sont permises, la position 
d ’Hem m erling, dans ce domaine, est 
exemplaire.
C arlo  H em m erling  possédait le don 
rare de l ’amitié. C ette  qualité dans 
l’amitié n ’a rien :de com parable  à celle 
des compagnons de hasard  d on t la m a i­
gre f lam m e s’appelle l’habitude, ni à 
celle d on t les lois sont régies p a r  l’in ­
térêt et que cultivent les alliances. 
L’amitié don t H em m erling  éta it  capable 
est le résulta t d ’un choix spontané et 
sans conditions. E tre  le bénéficiaire 
d’une amitié semblable est l’une des 
choses les plus im portantes qui puisse 
nous arr iver, puisqu’elle nous offre 
la liberté de l’esprit en nous faisant 
connaître les joies pures de la solitude 
par ra p p o r t  à la m ultitude. La m ort 
d ’un ami nous plonge d ’abord  dans la 
plus grande tristesse puis, peu à peu, 
son souvenir pénètre en nous en s’in- 
tensifiant, nous perm ettan t de mieux 
saisir tou t ce que nous lui devons. N ous 
ne voyons plus notre  ami, mais il con­
tinue à soutenir notre  vie. P arm i les îles 
semées sur l’océan, évoquées pa r  Abel 
Bonnard d ’après les contes arabes, déli­
cieuses ou redoutables aux navigateurs, 
il en était une qui re tenait plus que 
toute autre  les marins que le hasard  y 
avait jetés. Ceux qui y  débarquaient 
n’y apercevaient nul hab itan t,  mais ils 
se sentaient entourés pa r  les soins et 
l’allégresse d ’un  peuple ' q u ’ils ne 
voyaient point, tandis que sonnaient en
l’air des chants et de la musique.
Jean  Quinodoz.
Billet du Léman
II n’est pas trop tard pour revenir sur les représentations du 
Théâtre du ]orat de l’année dernière. Des chroniqueurs ont dit le 
charme et la puissance du « Jeu du Feuillu » et de V« Histoire du 
Soldat ». Bien sûr, des réserves ont surgi dans la bouche de specta­
teurs qui estimaient que la formule Jaques-Dalcroze a pris de l’âge 
ou que le chant de Ramuz a été dépassé par la démonstration scéni­
que ; il y  aura toujours des gens qui en savent davantage que les 
auteurs et les interprètes. Le spectacle comptera parmi les plus bril­
lants du répertoire de Mézières. Nous préférons aux succès faciles 
qui se perdent dans la nuit des quatre-temps, une mise en scène 
audacieuse.
Le Théâtre du Jorat fêtera, le 1er juin, son soixantième anniver­
saire. La presse a dit l’ampleur des préparatifs qui ont été amorcés 
au début de l’an, avec le concours de Jacques Béranger, précieux 
animateur. Les contrats sont signés. Jean Thoos a prévu des décors 
au goût du jour. Béranger nous disait, l’autre jour, l’impression 
de force qui surgira sur un fond granitique, en pleine association avec 
la tonalité des costumes.
Peut-il en être autrement, avec ce « Tell » de René Morax et de 
Gustave Doret qui avait connu le triomphe en juin 1914, alors que 
notre vieille Europe allait au-devant de temps nouveaux, au pas 
cadencé, toutes tombes ouvertes ? La dernière représentation eut lieu 
le jour de l’attentat-de Sarajevo et la petite Suisse, voisine de deux 
empires agressifs en diable, faisait le compte de ses faibles forces. 
Jean Hervé, acteur de renom, s’était imposé dans le rôle de Tell. 
Bernard Noël qui s’est illustré dans Coriolan —  et aussi dans la 
peau louche de Vidocq, à la télévision —  lui succédera. L’œuvre de 
Morax et Doret sera interprétée par cent cinquante exécutants dont les 
choristes de la Lyre de Moudon, dirigés par Jean-Jacques Rapin. Jean 
Meyer, ex-pensionnaire de la Comédie-Française, qui avait mené au 
succès, tambour battant, /’« Histoire du Soldat », en juin 1967, inter­
viendra en coulisse, mais sa présence sera totale ; il a pris le pouls du 
pays et la réussite est assurée.
Lucien Dubech avait signé, il y  a quelques années, un papier 
enthousiaste : « Nous n’avons jamais rencontré une telle conjonction 
de la foi d ’un peuple et du goût d ’une élite. » Ce critique ignorait 
l’hyperbole qui sévit de nos jours, en extase ou en assommée. Une 
certaine expérience des gens et des choses me porte à l’indulgence, 
mais la mauvaise foi me déconcerte, qui pousse des contemporains 
à porter des jugements définitifs sur des faits et des esprits hors de 
leur entendement. Comme ce jeune chroniqueur, venu de l’Afrique 
du Nord et qui a récemment signé dans un quotidien lausannois et 
très matinal une appréciation grotesque sur l’Amérique du Nord, 
dont voici la conclusion : « Cela fait près de deux siècles que, face 
à certains problèmes, les Etats-Unis ont des réactions d’adolescents 
attardés. Il est temps qu’ils passent à l’âge adulte. »
Alain craignait le penseur aux yeux fermés. Je crains bien davan­
tage l’aveuglement tout court. Non pas pour cette seule et petite 
démonstration, mais pour la réaction que provoquent trop de faux- 
pas. Il faut lire les journaux des Etats-Unis, quotidiens ou pério­
diques, pour déceler entre les lignes un agacement, un détachement 
à l’égard de l’Europe qui ont plus de poids que des opinions trop 
simples.
Mais revenons à Mézières qui connaîtra, dès le début juin, une 
chaleureuse animation. L ’œuvre a du souffle. Elle ignore la vanité, le 
sublime extérieur, le délire collectif. Tout est simple et vrai sur ces 
hauts lieux du Jorat qui fait le gros dos pour mieux résister à l’assaut 
des conglomérats citadins.
Goms als Kulturlandschaft
D as deutsche W o r t  G om s fü h r t  sich zu rü ck  au f  das 
französische « conque », Muschel, das seinerseits w ieder 
w urze l t  im Lateinischen. A ber  das W o r t  ist gu t : der  erste 
G om m er muss ein D ich te r  gewesen sein. A uch  heute 
noch t r i f f t  es. E ine M uschel m it spitzen, zack igen  R ä n ­
dern , abgesch irm t von  ewigem Weiss, u m h o r te t  von  
breitrück igen  A lpen , um standen  von  schw arzgrünen  
T an n e n  oder  festlich-leuchtenden  Lärchen . E ine M uschel 
auch durchzogen  von den drei Lebensadern  Fluss, Bahn 
u n d  Strasse ; weites G rü n  der  Talebene, ü b e rw o rfe n  m it 
b rau n en  und  gelben Ä ckerstücken , bes treu t m it  S tällen, 
S tade ln , geschm ückt m it zusam m engedräng ten  D ö rfe rn  
u n d  geziert m it  fast unzähligen K irchen  u n d  K apellen . 
Gewiss, das ist rom antisch , fü r  unsere nü ch te rn e  Zeit 
zu poetisch, denn  in W irk l ichke it  gibt es auch  rostige 
Blechdächer, w indsch iefe H ä u se r  m it ve rw u n d e ten  F as­
saden, D ö rfe r  m it verle tzenden  F re m dbau ten .  D e r  G e­
sam te indruck  b le ib t aber : das G om s ist eine Muschel, 
deren Schönheit leztlich unaussagbar ist. U n d  w as die 
M enschen h ier bis zu Beginn des technischen Z eita l ters  
gebaut und  err ich te t  haben, fügte sich harm onisch  ein in 
M uschelboden u n d  Muschelschale.
D er  M ensch lebt n ich t von  B ro t allein, u n d  auch n ich t 
von  den Bergen allein. Säen u n d  P f la n ze n ,  S äum erd ienst 
u n d  K rieg sh an d w erk  w aren  n ich t die einzigen Beschäf­
t igungsarten  der  G om m er. D e r  H im m el w a r  n ahe  : er 
zog an  ; die W in te r  w aren  lang. W ie sollte m a n  sie besser 
ausfüllen  als m it  Schnitzen, M alen, O rge lbau  u n d  G lok -  
kenguss ? D as fiel, w enn  auch G ebo t von  oben, n ich t 
ein fach  vom  H im m el.  M a n  sah, hö r te  u n d  le rn te  viel 
au f  den P fa d en ,  die in die F rem de füh rten .  D as  Barock, 
das den G rossteil der  G o m m er G otteshäuser  p räg t,  
s tam m t z w a r  u rsp rüng lich  vom  Süden, k am  aber über
Conches, terre d’avenir
C ’est to u t  un  pays que  ce t te  vallée de C onches chère  aux 
Valaisans, e t d o n t  nous en tre t ien t  a u jo u rd ’hu i n o tr e  c o r ­
re sp ondan t M arco  V olken . Ses villages aux  chalets noirs  
massés a u to u r  du berger se succèdent, avec leurs te rm in a i ­
sons en « ingen », le long d ’une adm irab le  p laine alpestre où 
l’on  respire l’air d ’un  au tre  âge. Sur les côtés, d ’im posants 
con tre fo r ts  m o n tagneux  o ff ren t  à l’excursion, au ski, des 
possibilités qui son t encore bien loin d ’être  tou tes  exploitées, 
voire seulem ent inventoriées.
» » «■
Mais C onches est indissociable aussi de son chem in  de fer ; 
ce g rand  joue t fait corps avec le paysage. L ’h iver, il s’a rrê te  
à O berw ald , et la vallée n ’est plus reliée au reste du  m o n d e  
que par son ex trém ité  inférieure. A  quand  le p e rcem en t du 
tunne l O berw ald -R ea lp  qui do it  assurer l’exp lo ita tion  p e r ­
m anen te  de la ligne et sa rentabilité , e t c o n tr ib u e r  à réaliser 
la voca t ion  tou r is t ique  d ’une des plus belles régions d ’E u ­
rope  ?
nord ische W idersp iegelung  zu rü ck  ins T al .  M a n  n ah m  
u n d  gab, denn  G o m m er  Kunst überstieg die Pässe nach  
O sten  u n d  N o rd e n  bis w e it  ins U rn e r- ,  L uze rne r-  oder  
G ra u b ü n d n e r la n d  hinein. S chn itzer  gab es ganze F am i­
lienketten , e tw a  die R i tz  oder  die Lagger ; sie kerb ten  
M elancholie  u n d  W e h m u t des irdischen Lebens w ie Le­
benslust u n d  V o rf reu d e  des h im m lischen  Jerusalem s 
zugleich in tä n ze ln d  sich w in d en d e  F iguren  m it  b ä u ­
risch-breiten  G esichtern  : die heiligen F rauen  B arb a ra ,  
K a th a r in a ,  A g a th a  u n d  die Liebe F ra u  w u rd e n  zu G om - 
m erinnen  ; der  heilige T h eo d o r  u n d  St. Jose f  schienen 
nach  der  A rb e it  a u f  dem  Felde a u f  die A ltä re  gek le tte r t  
zu  sein u n d  s tanden  n u n  v e rz ü ck t zw ischen sp ira lenden  
Säulen, R ebb la ttgekräuse l ,  G ra n a tä p fe ln  u n d  Ä kan tusge-  
flecht. M a le r  w aren  da, die F iguren  aus A rv e n h o lz  m it 
K re id e g ru n d  belegten, sie in überird ischer  F a rb e n p ra c h t  
aus dem  T rä n e n ta l  e n t rü c k te n  oder  das w undersam e 
Leben d e r  H eil igen  m it dem Pinsel zw ischen K a lk g i r la n ­
den  u n d  K a lk ä p fe l  a u f  die weisse K irc h e n w a n d  schrie­
ben. W as w ären  aber  diese K irchen  u n d  K ape llen  
gewesen ohne O rge ln ,  deren T öne  die S innb ilde r  des 
Jenseits um rausch ten ,  die P ilgerscharen  au f  dem  R i t-  
z ingerfe ld  M ühe u n d  Schweiss vergessen Hessen ? In  
Reckingen  bau ten  sie an fangs ihre O rge ln  zusam m en, 
die C arlen ,  die sieben G enera tionen  lang Jü n g e r  der  
heiligen C acilia  blieben. L ang  auch  zischte das E rz  in 
die Gussformen der  W alpen , deren  G locken  in so vielen 
K irch tü rm e n  hangen. Diese einheim ischen K üns tle r  h a ­
ben das G om s in ein grosses M useum  b aro c k er  K irch e n ­
kunst  v e rw an d e lt ,  K irchenkuns t ,  die ihren  H ö h e p u n k t  
erre ich te  in der  P fa r rk i r c h e  von  Reckingen , die aber 
au f leuch te t auch  in o f t  bescheidensten K apellen , w ie 
jene von  Fürgangen . Soll m a n  Hinweisen a u f  die K apelle  
im  R itz ingerfe ld ,  a u f  das renov ie rte  H e il ig tu m  Z um  Loch 
bei U lrichen ,  a u f  M ühlebach , die K irche  von  Binn, von  
B e llw ald  oder  die K ape llen  in M ünster ,  bei N ied e r-  
ernen ?
D ie  reiche V o lkskunst  fa n d  ihren  N iedersch lag  auch 
in H a u s fo rm  u n d  H ausschm uck , m it  dem  allerd ings 
unser Z e i ta l te r  g ründ lich  au fg e rä u m t hat .  Geblieben aber 
ist v ie lerorts  noch der  a lte  G la n z  : der  D o r f p la tz  von  
E rnen ,  einen der  schönsten der  Schw eiz ü b e rh a u p t,  
lässt auch  den ärgsten  A u to ra se r  anha lten ,  das kleine 
N ie d e rw a ld  en tzü c k t  u n d  M ünster ,  Reckingen u n d  Biel 
laden ein.
Es gib t auch ein älteres G om s : e inzigartig  die Lieb- 
f ra uen -K irche  von  M ünste r  m it einem der  schönsten 
A ltä re  der  ganzen A lpenw elt,  reich auch die spätgotische 
P fa r rk irc h e  von  E rnen  m it ihren  kostbaren  Zeugnissen 
frü h e re r  K unst.
Z w ö lf  G o m m e r  sassen im Z e i tra u m  von  drei J a h r ­
h u n d e r te n  au f  dem  Bischofsstuhl von  Sitten , v ie rund -  
zw an z ig m al stellte die grüne M uschel den obersten 
w eltlichen H e r rn  der stolzen R ep u b lik  W allis. Eine 
n ich t  abbrechende Reihe von lokalen  oder  in te rna tiona len  
Persönlichkeiten  gingen aus dem  T al hervor.  K a rd in a l  
Schiner —  H o te l ie r  C ä sa r  R i tz  sind nu r  zw ei V er tre te r  
dieser G o m m er  Bevölkerung , die neben vielen U n tu g e n ­
den erstaunliche B egabung fü r  sich buchen kann .
M arco  V olken.
i ,
-V>  jflfar *»
Goms, 
wie es lebte 
und lebt
Goms, die Wiege der R hone  oder des 
Rottens, wie der Fluss in seinem U r ­
sprungsland heisst, w a r  jah rhunderte ­
lang ein A grarland . H ie r  ha t ten  schon 
die K elten  ihre mageren K ühe auf die 
W eide getrieben und  hier rodeten  und 
säten die vor der Jahrtausendw ende  
vom N o rd e n  eingewanderten  A lem an­
nen. H ö fe  und  Weiler w aren  die Sied­
lungsformen, die im Laufe der Jahre  
immer m ehr zugunsten von  eigentlichen 
D orfg rupp ie rungen  aufgegeben w urden. 
D ie Zeiten w urden  friedlicher, und  
überdies zw ang  die unberechenbare N a ­
tu r  m it ihren zerstörerischen Lawinen 
Zusam m enballung am sicheren O rt. 
Ü berhaup t : die N a tu r  w a r  zu karg, als 
der Mensch sich als Einzelgänger hä tte  
bew ahren können : R odung, Bewässe­
rung der durstenden Wiesen, Alpbestos- 
sung und  W aldnu tzung  verlangten  ei­
nen engen genossenschaftlichen Zusam ­
menschluss, der nach einem kurzen  und 
nie vollumfänglichen Zwischenspiel der
Patrie des Ritz qui ont, 
les uns orné les églises, 
l’autre conduit l’art hô ­
telier à son sommet, C on ­
ches est encore plus qu’à 
moitié paysanne. L’heure 
du tourisme n ’a pas en­
core vraiment sonné 
pour elle.
Feudalherren zur Herauskristallisierung 
von eigentlichen politischen G em ein ­
den führte. Die Freiheit kam nicht von 
selber : blutige Schlachten gegen die 
H erzöge von Zähringen, gegen die 
S tad t Bern und  dauernde A nseinander­
setzung mit dem auch weltlichen H e rrn  
des Landes, dem Bischof von Sitten, 
führten  zum Ziel. Ungestümer Frei­
heitsdrang und  W iderbostigkeit gegen 
die letzte O brigkeit blieben M erkmal 
der G om m er bis auf den heutigen Tag.
M ehr oder weniger unberühr t  von 
den grossen Zwisten der abend län ­
dischen Geschichte lebten die freien 
G om m er Bauern zur H aup tsache  von 
der Landw irtschaft , pflanzten  ihren 
Roggen, ihre Gerste und ihren Weizen, 
der K inderbrei hergab und  Fastnachts­
brot. Die nastuchgrossen Ä cker Hessen, 
umgeackert durch Breithauen und an ­
geregt durch den auf dem Bauern­
rücken oder Bogenschlitten herbeför­
derten Mist, gedeihen, was sie eben 
konnten. Im H erbst  schwankten die 
goldenen Garben auf den eigensinnigen 
Schädeln oder auf Wagen den hoch­
beinigen Stadeln zu, und  im W inter 
dann schlugen die Dreschfelgel den 
Tak t,  zerstam pften, zerm alm ten und
trennten K orn  von Hülle. In  jedem 
D o rf  drehten sich die ächzenden M ühl­
räder, vom Wasser gestossen, und  was 
die drehenden Granitsteine zerrieben, 
Krüsch und  Mehl, verw andelte  man im 
Gemeindebackofen zu kuchenartigen 
Broten. Es musste halten, wochenlang, 
aber gab es nicht Beile und  Äxte, es zu 
zerspalten ? Es wuchs noch mehr im 
Goms : Flachs als U n te rp fand  der Aus­
steuern und Kleidung, K artoffeln , Boh­
nen und a l tvertrautes Gemüse. Im  un ­
tern Teil trieben noch die von Kälte 
und  Schnee unbeeindruckten O bstbäu ­
me. Wie w äre aber das Leben auszuhal­
ten gewesen ohne Viehwirtschaft, ohne 
das b raune Bergrind, die Schwarzweiss­
ziege und ohne das Schw arznasen­
schaf ? V iewirtschaft, ähnlich wie über­
all damals, und  doch der Gegend ange­
passt; B erglandwirtschaft, gekennzeich­
net durch eine unglaubliche Parzellie ­
rung. So hiess es, die G rundstücke seien 
so klein, dass, wenn einer heuen wolle, 
er den N ach b a rn  frage müsse, ob er auf 
dessen L and knien dürfe, um die H e u ­
bürde aufzenehmen.
D ie L andw irtschaft allein e rk lärt 
aber nicht die schmucken Gommer 
D örfer. Das Goms w a r  einst, bevor die
A lpenkäm m e durchsprengt w aren  und 
die eisenbahnverlegten Löcher Länder 
verbanden, K reuzungspunk t zwischen 
West und  O st wie vo r  allem zwischen 
N o rd  und Süd. Südlicher Wein, T ü ­
cher, Reis, Spezereien, K unstgew erbe­
w aren  stapelten sich auf den T rag ­
sätteln der Saumpferde, die über Gries 
und  Grimsel gegen die Innerschweiz 
zogen und  dann  w ohlverpack te  Ballen 
m it Käse, H äu ten ,  Wolle und  Lein­
w and  dem Süden zutrugen. H u n d e r t  
Pferde pro Tag und  pro  R ichtung, das 
brach te  Verdienst und  Arbeit. U nd  
dann  w aren  die fremden Kriegsdienste, 
in Frankreich , beim H erzog  von Sa ­
voyen, beim König von N eapel, in 
Spanien und beim Papst. E rfahrung , 
W ohlstand  und  W eitsicht w aren nicht 
selten, sofern man das H e rzb lu t  nicht 
irgendwo fü r  einen fremden H e rrn  
verspritzte.
Der grosse Umschwung
D ie neue Zeit ha tte  keine Eile, ins 
G om m er T al vorzustossen. W ährend  
sich andernorts  schon die Fabrik räder  
d rehten  und  D am pftu rb inen  fauchten, 
träum te  das H o ch ta l  weiter. Sie schlich

sich fast unhörbar  den R o tten  entlang 
hinauf. A uf der neuen Furkastrasse, 
allerdings noch staubig und  schmal, 
rollten in der M itte des le tzten J a h r ­
hunderts die ersten Postkutschen heran, 
überstiegen später die Grimsel und 
brachten die ersten Gäste ins Tal. In  
Fiesch wuchsen H otels zwischen ver­
w underten  H olzhäusern  in die H öhe, 
D ependancen und  W agenställe en ts tan ­
den ; kühn auch klebte das H o te l  Jung ­
frau am Fusse des Eggishorns, das nun 
zusammen m it Märjelensee und Aletsch­
gletscher wie Jungfrau joch  Ziel w urde  
der knickerbockerbehosten H erren  und  
langberockten D amen. M an liess sich 
tragen von den lastgewohnten Berg­
bauern oder w agte sich auf M aultier ­
sättel. Geld kam  ins Land, erste V er­
kaufsläden, Bäckereien und  zaghaftes 
Gewerbe. Selbstversorgung bröckelte 
ab. M it dem Bau der Furkabahn  w ar 
das Land endgültig geöffnet. Das Neue 
brachte aber nicht nur H offnung , son­
dern Krise der L andw irtschaft , die dem 
W eltm ark t begegnete, S tillstand des 
Säumerverkehrs. Wie fast ganz Europa 
so stellte auch damals das Goms seinen 
Teil von  A m erika-A usw anderern . D er 
Tourismus hielt nicht, was er ve r ­
sprach : Kriege und  W irtschaftskrisen 
verscheuchten die Besucher. Die Be­
völkerungskurve zeigt es deutlich : 
Goms stagnierte w irtschaftlich bis nach 
dem Zweiten W eltkrieg und  darüber 
hinaus : rund  die H ä lf te  der Gemeinden 
wiesen zwischen 1900 und 1960 eine 
rückläufige Bevölkerungstendenz auf.
Das Rad ist gedreht
V or allem im letzten Jah rzehn t h a ­
ben sich neue A nsätze angebahnt, die die 
wirtschaftliche S tru k tu r  des Goms ve r ­
ändern. N och  immer zw ar ist die L an d ­
w irtschaft eine der H aup te innahm e ­
quellen, doch ist ihr R ückgangs-R hyth- 
mus seit dem Zweiten W eltkrieg
immer schneller geworden : tr inkelten  
beispielsweise 1956 noch 1907 K ühe auf 
den G om m er A lpen herum, so sind es 
heute noch rund  1700, w ährend  die 
landw irtschaftlichen Betriebe von d a ­
mals 720 auf un te r 600 gefallen sind. 
Übergrosse Parzellierung, fehlende A lp ­
sanierung, unrationelle M ilchverw er­
tung, Ü bera lterung  sind ihre H a u p t ­
lasten, doch lässt es sich auch als Bauer 
heute noch recht gut leben, sofern 
Selbsthilfe und  In itia tive  nicht ausster­
ben. Anzeichen einer wirtschaftlichen 
W ende bedeuteten der Bau von K ra f t ­
werken, der neuen Furkastrasse wie die 
Erstellung von  M ilitäranlagen. Diese 
nicht unbedeutende A rbeiten brachten  
eine erfreuliche E rs tä rkung  des G ew er­
bes m it sich. M ehr und  mehr in den 
V orderg rund  gerückt ist nun der T ou ­
rismus, der an Bedeutung von J a h r  zu 
J a h r  zun im m t und  zweifellos im Goms 
grosse Entwicklungsmöglichkeiten be­
sitzt. M. V.
Touristische Skizzen
Lax-Fiesch-Fieschertal : Ausgangspunkt für 
Eggishorn und Aletschgletschergebiet  
wie Ernen-Binntal. Luftseilbahn Fieseh- 
Eggishorn mit Wintersportanlagen auf 
dem Kiihboden. Fi'esch ist nicht nur  
Sitz einer Bergsteigerschule, sondern  
auch eines modernen Ferienzentrums  
mit 1000 Betten.
Ernen-Mühlebach : Ernen gilt als schönstes 
Walliser D o rf  und ist es auch.
Binntal : Vielfältiges Wandergebiet mit
ausserordentlich reicher Flora und1 M i­
neralien.
Bellwald : Ausgezeichnete Lage. Ski- und  
Wandergebiet .
Gluringen-Reckingen : Jugendferien-Zen-
tren, W intersport, W anderwege, reiche 
Kulturlandschaft, Freilichtbad.
Miinster-Gluringen : Reiche Kulturland­
schaft, Wintersport, Wanderwege.
Ulrichen-Obergesteln-Oberwald : Ferien­
lager, Wintersportanlagen, Ferienlager, 
Reitsport,  Wanderwege.
Gletsch : Kreuzungspunkt Grimsel-Furka-  
Rhonetal.
I
Retins valaisans
Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
Mon cher,
Au moment où je t ’écris ces lignes, la saison des festivals bat son plein en 
Valais. C ’est qu’il s’agit de placer, sur quelques dimanches de printemps, plusieurs 
rencontres annuelles de fanfares et de sociétés de chant, et ceci selon ce rite immua­
ble que tu connais : le but est de remplir l’escarcelle de la société organisatrice 
et cela durant une journée ou une demi-journée ; il faut donc faire vite.
Morceaux de musique et discours sont les deux maux nécessaires de l ’entreprise 
qui pourrait très bien tourner sans cela.
Néanmoins, comme il y  a encore de rares amateurs de concerts et de paroles 
bien senties on maintient quand même ces accessoires désuets. Et ceux qui parlent, 
même jugés par cette minorité d ’auditeurs, doivent quand même bien se tenir, car 
ce peuple, toujours plus cultivé, n ’adhère plus sans autre au bla-bla-bla.
Et les discours sont appréciés en raison inverse des mirifiques promesses qui 
sont faites. J’avoue cependant que ces festivals populaires constituent les der­
nières occasions, pour nos gens de plus en plus individualistes dans leur compor­
tement, de se rencontrer et de s’expliquer sur les problèmes du jour.
Et Dieu sait s’il y  en a.
Ainsi,  un certain dimanche, les commentaires allaient bon train sur tel herbicide, 
si puissant, qu’il réussit à anéantir d ’un seul coup et l ’herbe et la vigne.  C ’est vrai­
ment radical ! U n  peu trop cependant de l’avis des lésés qui une fois de plus 
se rendront compte que nous v ivons l ’époque type de l ’apprenti sorcier mis en 
musique par Paul Dukas.
Le cycle infernal continue. Croire et créer, oui, puis détruire ce qui est créé 
pour recréer ensuite et ainsi de suite.
Et puis il y  eut ce 1er mai, un peu terne, car on en serait p lutôt aujourd’hui 
à fêter le repos que le travail, le premier prenant petit à petit  le pas sur le second. 
Et un repos qu’il faut dès lors meubler. Pour cela on crée des centres de loisirs 
et de culture où l ’on s’ingénie à combler le trou par un travail qui remplacera 
l’autre, celui que l ’on a supprimé.
Et ainsi de suite, jusqu’au jour où l’on redonnera la primeur à ce dernier. La 
vie est un éternel recommencement.
Sache également que, selon une dépêche du matin, le Valais n’exporte plus 
seulement ses asperges, en cette saison où ce mets délicieux est sur toutes les tables 
des gourmets, mais également ses joueurs de hockey. Ce n’est pas moi qui l’ai 
inventé, mais tel journaliste sportif très au courant de ces « transactions ».
Il est vrai qu’il nous arrive aussi parfois d’en importer. Ce système de com­
pensation risque donc de maintenir un certain équilibre.
Te parlerai-je de cette entreprise larvée d ’introduire des lynx dans nos forêts, 
ce qui aurait contribué à en faire des lieux définitivement solitaires ?
Ou de ce fusil anesthésique qui permet d ’envoyer du somnifère dans la cuisse 
des cerfs et de les surprendre ensuite dans leur artificielle euphorie ? Un truc à 
mettre au point pour certaines gens de ton entourage, qu’en penses-tu ?
Et puis tu sais, je vois qu’on se bagarre toujours sur les droits du chasseur. 
Jusqu’à quel point a-t-il le droit de tuer pour que le vrai nemrod soit distingué 
du vulgaire boucher ? C ’est une question de nuance tout comme l’homme est con­
sacré voleur seulement après un certain nombre de larcins.
Quand on touche aux principes, vois-tu !
A  part cela, je lis dans un journal que le nouveau couvent  des capucins de 
Sion, dont l’architecture soulève quelques discussions —  de quoi ne discute-t-on pas 
chez nous ? —  a été construit à l’enseigne : « Commodité et plaisir ».
Commodité d ’y vivre et plaisir d’en sortir a dit un loustic. Je n’en sais rien 
mais je pense qu’il doit en être des couvents comme d ’autres bâtisses : il n’est pas 
indispensable qu’ils continuent à être inconfortables et vieillots. Car ceux que nous 
connaissons ont bien dû commencer par être neufs.
Ah ! tiens, je n’y  avais pas pensé, me diras-tu !
Et pour finir cette petite anecdote : appelé à examiner si l ’église de ma ville  
est assurée contre l’incendie, je trouvai une police où effectivem ent l ’objet à assu­
rer était ainsi désigné : « bâtiment à usage d ’église, 1 200 000 fr. ».
Cela a amusé d’autres gens. Parce qu’ils pensaient, eux, à certains autres bâti­
ments , à usage d ’église effectivem ent, mais dont la destination ne s’impose pas 
im médiatement à l’esprit.
"Ceci dit,  il fait beau, les pousses de vigne ont deux décimètres de long et, dans 
une semaine, le Valais va vivre sa grande journée de l ’année.
Celle de l ’échange des plaques au Grand Conseil a dit un irrévérencieux citoyen.  
Les discoureurs du jour forgent déjà leurs mots d’esprit, en oberwalliserdütsch  
cette fois.
Bien à toi.
Die Furka-Oberalp-Bahn : 
S chienenstrang 
entlang von Perlenkette
Sie ha t es nicht leicht die Furkabahn . Zwei A lpen ­
pässe h a t  sie zu überklettern  —  den einen, näm ­
lich die Furka, h a t  sie allerdings schlau genug 
durchbohrt,  w ährend  sie die O bera lp  tap fer  er­
steigt. Sie h a t  es nicht leicht, sich durch enge 
Schluchten h indurchzuzw ängen , an S teilwänden 
sich vorbeizuwinden. Sie h a t  es auch n icht leicht, 
im W inter zwischen m annshohen Schneemassen 
sich ihr Geleise zu erkäm pfen, soweit das möglich 
ist. M u t und  K ühnheit w erden meistens belohnt. 
A uf ihrem fast hundert  K ilom eter langen Schie­
nenstrang von Brig bis nach Disentis re ih t sich 
ein ganzer R osenkranz  von beeindruckenden Sze­
nerien, m acht sie eine ganze Perlenkette  von 
N aturschönheiten  und  Frem denstationen zugäng­
lich, verbindet junge Rhone m it jungem Rhein. 
Aber nicht nu r  die Flüsse : die beiden grossen 
Frem denverkehrsgebiete der Schweiz, Wallis und 
G raubünden , finden in ihr die verbindende N a -
belschnur, deren sichtbares Zeichen, der Glacier- 
Express, in den Som m erm onaten  Z erm att  u n d  St. 
M oritz  als Ausgangs- und  E nd p u n k te  kennt. Band 
also zwischen den K öniginnen der Schweizer 
Fremdenstationen. B and auch zwischen den F rem ­
denstationen, die wie angetönt, ihre Strecke säu­
men : N aters/B elalp , M örel/R iedera lp , Bettmeralp, 
Fiesch/Eggishorn, E rnen-B inntal, Beilwald, das 
H och ta l  des O bergoms wie des Urserntals, A nder- 
matt-Gem sstock-O bera lp , V orderrhein ta l mit Se- 
drun  und  Disentis. Zudem, O beritalien, der Gen- 
fersee und  das westliche O berland  sind in Brig, 
wo Sim plon und  Lötschberg ihren K n o tenpunk t 
haben, an die Furka-O bera lp -B ahn  und ihre F rem ­
denplätze angeschlossen ; die östlichen Gebiete des 
Berner O berlandes reichen bei Gletsch über die 
Grimsel in die Zone Graubiindens, Uris und  des 
Wallis hinüber. Als besonders m a rk an t  cha rak te ­
risiert sich die Kreuzungsstelle mit dem G o t t ­
hard , dessen N a h -  und  Fernreisende vom Vier­
w aldstättersee her und  aus dem Tessin via Schöl- 
lenenbahn in A n d erm at t  nach G letsch-Brig-Zerm att 
oder nach Disentis-Chur-St. M oritz  umzusteigen, 
die A uswahl haben. In  Disentis, an der Vereini­
gung m it  dem rätischen Schienennetz, öffnet sich 
im Lukm anierpass noch einmal ein vielbenütztes 
T or nach Süden.
Fiesch
A u f den Gipfel des Eggishorns ist die neue Seilbahn v o n  Fiesch 
aus in ihrer 2. Sektion vorgestossen. Fremdenverkehrsfachleute  
feierten auf Einladung der D irektion  anfangs April ihren « Gipfel­
sieg » m it  einem Glase Wein. Das Panorama ist aber m it  A letsch­
gletscher, Eiger, M önch und Jungfrau, Finsteraarhorn, Fiescher-  
gletscher und dem ganzen Wall der Walliser Alpen v o n  der  
Furka bis zum  M ont-B lanc zu grossartig, als man allzulange ins 
Glas geschaut hätte.
LE G L A C I E R - E X P R E S S
La traversée de Sain t-M oritz  à Z erm att 
dans un confortable  wagon du Glacier- 
Express, des glaciers de la Bernina à 
ceux du C erv in  le long de l ’épine d o r ­
sale des Alpes, est un voyage étonnant.
De Saint-M oritz  (1778 m.), le convoi 
dévale les pentes de l ’A lbula  dans une 
suite de virages en épingles à cheveux 
et de tunnels en tire-bouchons p ro p re ­
m ent étourdissants pour a tte indre  R ei­
chenau (608 m.), po in t de jonction de 
la ligne du nord  Zurich-Coire , et con­
fluent des deux bras du R hin  alpin. 
Vous enfilez la vallée du R h in  an té ­
rieur p a r  les fantastiques gorges crayeu­
ses d ’I lanz  pour  gagner Disentis 
(1130 m.), un p ittoresque et antique 
relais, d on t l ’abbaye encore florissante 
remonte, comme ta n t  de vieux monas­
tères m ontagnards de l’H elvétie, au 
premier millénaire de la foi et de la 
culture chrétiennes. D e là, laissant à 
main gauche le passage du Lukm anier 
qui vous conduirait  au Tessin et le che­
min du lac Tom a, où les sources du 
R hin  jaillissent du roc p a r  cent fon ­
taines, le tra in  rem onte le verdoyan t 
val Tavetsch en touchan t Sedrun et 
quelques villages brunis flanqués de 
leurs hautes herses à sécher les seigles, 
pour  franchir le col de l’O bera lp  par 
le fa îte  (2029 m.). U n  site assez sau­
vage, gazons rares, éboulis, lits d ’a v a ­
lanches, lac aux flots noirs, après quoi 
l’on replonge sur le val d ’Urseren, sur 
A nderm att  (1436 m.), au pied du G ot-  
hard. Vous êtes ici au cœur de la Suisse 
et sur un vieux carrefour du trafic 
a lpin, d ’est en ouest et du nord  au sud.
A  votre gauche les lacets du G o tha rd  
que G oethe gravissait en dessinant et 
R im baud  en sacrant ; à droite, la brèche
sinistre de la Reuss et du p o n t  du D ia ­
ble, pa r  laquelle la ligne des Schœlle- 
nen ra t tache  A n d erm at t  à Gœschenen, 
tête du tunnel du G o th a rd  côté nord. 
Puis l’escalade reprend  à travers les 
vastes alpages clairs et les rhododen ­
drons du val d ’Urseren vers le col de 
La F u rka  (2160 m.) ; un court tunnel 
et vous débouchez sur la terre rh o d a ­
nienne, c’est-à-dire, sur le bassin de la 
Méditerranée, aux sources mêmes du 
Rhône qui, lui, jaillit des glaces, d ’une 
monstrueuse catarac te  de séracs. E x tra ­
o rd inaire  spectacle que le tracé de la 
ligne vous perm et de contem pler à loisir.
E t  c’est Gletsch, escale alpine où 
v iennent se souder les routes descendant 
en coup de fouet des cols de La Furka  
et du Grimsel. U n  palier malcom mode 
à franchir, où fleuve, route  et rail se 
d isputent l’é tro it pertuis du vallon de 
Gletsch, et vous retrouvez les forêts de 
mélèzes dans la longue vallée plane 
et veloutée de Conches, avec ses villages 
noircis massés au tour  de leur église 
blanche, O berw ald , Ulrichen, Munster, 
etc. H um ble  terre, pa tr iarca le  et rê ­
veuse, qui s’en va doucement, coupée de 
marches brusques que le rail franchit 
en serpentant.
A Fiesch, au pied de l ’Eggishorn, la 
vallée s’entaille sur les deux bords : par 
le no rd  débouche la fameuse route  du 
ski venan t du Jungfrau jöch  pa r  le gla­
cier d ’Aletsch, au sud le solitaire val 
de Binn chéri des chasseurs de cristaux. 
Puis soudain le m onde proprem ent a l­
pestre s’arrête, la vallée s’élargit et se 
couvre de vergers. Vous êtes à Brigue 
(671 m.), au nœ ud  des axes ferroviaires 
de l’Europe, à la bouche du tunnel du 
Simplon. Quelques tours de roue en
plaine, puis vous reprenez le chemin des 
glaciers p a r  Viège, Stalden, où b ifu r ­
que la route  de Saas, Kalpetran ...  T a n ­
tô t sur crémaillère, ta n tô t sans, ici dans 
une gorge assourdissante, là sur le vert 
velours des herbages et b ientôt sous les 
langues vertes et bleues des glaciers du 
Weisshorn ou des Mischabels pendan t 
au bord  du ciel, vous touchez Saint- 
Nicolas, R anda , Tæsch. De loin la c rou ­
pe argentée du Breithorn vous signale ia 
position de Zerm att .  E t vous y êtes bien 
quand, après un dernier coup de collier 
de la crémaillère, un ultime détour vous 
découvre brusquement le Cervin.
A ses pieds l’heureuse station alpine 
repose dans ses fleurs entre les grandes 
tapisseries de ses forêts de mélèzes et 
d ’aroles. Z e rm a tt  (1620 m.), il fau t le 
dire, est un merveilleux petit m onde à 
part ,  où flore, faune, couleurs et formes 
rivalisent de grâce et de diversité à la 
faveur d ’un climat et d ’une lumière 
incomparables.
Mais le dernier m ot du voyage est 
encore plus haut. Les trains du G orner- 
g ra t vous em mèneront demain p a r  Rif- 
felalp et R iffelberg à la rencontre des 
« quatre-m ille  », sur l ’esplanade du 
K ulm  (3136 m.), où le Glacier-Express, 
tenan t sa promesse à la lettre, vous in ­
tro d u it  enfin au cœ ur du poème des 
glaces.
(T i ré  du d é p l i a n t  éd i té  p a r  le C h e m in  de fe r  Fu r k a -  
O b e r a lp ,  à Br igue. )
Ce n ’est pas une de ces stations rutilantes et ronflantes qui 
publient urbi et orbi leurs faits et gestes. Son charme discret 
est goûté d ’un cercle d ’initiés qui ne ju ren t que p a r  elle. P a re ­
ment extérieur du val d ’Anniviers, balcon sur Sierre et la 
plaine du Rhône, cette merveille de villégiature boisée et fleurie, 
au cachet rustique sauvegardé, est aussi un site h ivernal p r i ­
vilégié — à cet égard, il ne lui m anquait en somme, pour pou ­
voir se mesurer avec nos grands centres alpins, q u ’un accès 
mécanique d ’ample capacité au magnifique domaine skiable 
qui la domine : ce sera bientôt chose faite, puisque le télé­
cabine du C rêt-du-M idi, dont le point te rminal se trouve 
à 2320 m. d ’a ltitude (en a t tendan t de toucher, étape future, 
La Brenta à 2658 m.) est déjà en construction. C ette  réalisa­
tion, reposant sur les études de base de l ’ingénieur G érard  
Pellanda, a été annoncée à la presse et aux organisations tou ­
ristiques, exposée et commentée sur place un beau jour de 
printemps. Ainsi, dans la salle de conférences, nous voyons 
ci-dessus MM. R aym ond  G iovanola  et René Zuber en présenter 
le p lan  (on reconnaît au bas de la photo  M. E douard  R ibordy  
du Service cantonal des ponts et chaussées), tandis que, devant 
l’église, l’architecte genevois Bugna situe les choses sur le terrain.
Envol
de
Vercorin
Sous la conduite de Vico Rigassi (reconnaissable 
ci-contre en compagnie du président de Chalais, 
M. V ictor D evanthéry) ,  les journalistes on t passé 
d ’agréables moments, toutes sympathies gagnées â 
la fu ture  route aérienne, à la Société du télécabine 
présidée pa r  M. Jean  M uller, comme à l’a t tachan te  
région de Vercorin. O sw ald  R uppen, qui y  était, 
n ’a pas manqué de nous rap p o r te r  quelques inté­
ressantes physionomies. O u tre  celle de R aym ond  
G iovanola , identifions ci-dessus à gauche l’excel­
lent secrétaire de la Société du télécabine, M e G uy  
Plan tin , avocat au barreau  de Genève, et à droite 
notre ami M. Alphonse Zufferey, député de la 
région.

Nos paysans
Vous avez  raison. Vus de loin, en semaine, ils se res­
sem blent tous, les paysans de chez nous. M êmes feu ­
tres déform és, mêmes vestes délavées que gonflen t,  aux  
poches, le g ran d  m oucho ir  à ca rreaux , le cou teau  m ili­
ta ire, la  clef de la cave, les bouts de ficelle, etc. ; mêmes 
gros souliers à clous, m êm e dém arche  pesante  ! Mais, 
vus de près, que de d ifférences en tre  eux ! E t  des 
différences qui ne tiennen t pas seulem ent aux  boutons 
recousus ou aux  bas de p an ta lo n s  bordés d ’ex tra -fo r t .  
L a  te rre  qui les a  façonnés, qui les rem odèle chaque jour 
au  gré des saisons et du  tem ps q u ’il fa it ,  reje tte  im p i­
toyab lem en t l’au tom atism e. Les m ains qu i gu iden t la 
charrue , qui d ir igen t ad ro item en t la fau x  en tre  les p ie r ­
res et les inégalités du  te rra in ,  .qu i ébourgeonnen t la 
vigne, qui ta i l len t  les arbres, qui re to u rn en t  la te rre  à 
coups de pioche, veu len t être  actionnées p a r  un  esprit 
sans cesse en éveil et p resque tou jours  en alerte . O n  ne 
t rava il le  pas le sol rocailleux des co teaux  de la  m ême 
façon  que la te rre  limoneuse qui borde la r ivière. P arce  
que les cultures d o iven t être  alternées, on ne re fa i t  pas, 
chaque année, les mêmes gestes dans le m ême cham p. 
Le labou reu r  sait que la te rre  ne donne  pas aux  p o m ­
mes de te rre  ce q u ’elle réserve au blé. Il sait q u ’épuisée 
p a r  la fraise après plusieurs récoltes, elle tro u v e ra  en 
son sein des réserves nouvelles p o u r  la be t te rave  ou p o u r  
l’avoine.
C h a q u e  paysan , q u ’il soit aisé ou modeste, est son 
p ro p re  m aître .  C e la  suppose une certa ine  indépendance , 
que lim iten t d ’ailleurs singulièrem ent le m écanism e fiscal 
auquel chaque année, ou presque, a jou te  de nouveaux  
rouages, e t l’ingérence tou jours  croissante de l’E ta t  dans 
les affaires privées. Mais cette  indépendance  tou te  
re la tive  engage une responsabili té  quasi to tale . A  lui de 
p ren d re  ses décisions, ce qui est parfo is  in f in im en t plus 
d ifficile  que d ’obéir  à des ordres.
C e p en d a n t,  les con tra in tes  qui pèsen t sur lui, parce  
q u ’elles dépenden t en g rande  p a r t ie  des forces naturelles, 
de la sécheresse, du  gel, des pluies t ro p  abondan tes , ne 
sont pas de celles qui « s ta n d a rd ise n t  » l’ind iv idu ,  mais 
bien p lu tô t  de celles qui aiguisent son sens de l’obser­
va tion ,  déve loppen t son esprit d ’in itia tive  et son ingé­
niosité.
Son trava il ,  repensé chaque jour, selon que le soleil 
brille ou que tom be la pluie, selon que le ven t souffle 
de l’est ou de l’ouest, selon que les jeunes p lan ts  r isquent 
de geler ou les raisins de p o u rr ir ,  ne l’enrich it  guère. D u  
moins fo rm e-t-i l  son carac tère . P eu t-ê tre  serait-il plus 
exact de dire  que ce m ode de vie, cet ensemble de 
p réoccupations, cette co llabora tion  difficile et tê tue  avec 
une n a tu re  rebelle et sournoise form e « des caractères ».
O n  d i t  « la classe ouvriè re  », mais on d it  « la  race 
paysanne ». Je  connais les paysans, to u t  au moins ceux 
de la m ontagne. Je vis au milieu d ’eux. A ucun  ne m ’a 
jamais donné l’impression de n ’être q u ’un num éro  dans 
une série. Sous cet a ir  de fam ille  q u ’ils o n t tous, j’ai 
tou jours découver t la m arque  par ticu liè re  qui fa i t  d ’un 
ê tre  un spécimen tiré  à un seul exem plaire . Ce m onde en 
pe t i t  q u ’est le village, com m e ce village ag rand i q u ’est la 
com m une rura le , sont riches en personnalités originales.
A Madame Zryd
Tous, bien sûr, ne son t pas  des saints. C e rta in s  d é ­
vouem ents  p o u r ta n t ,  qu i v o n t  p a rfo is  ju squ ’à l’abnéga ­
tion , ne m a n q u en t  pas de g randeu r.  Je  pense to u t  spé­
cia lem ent à ceux, à celles qu i o n t  renoncé à fo n d er  un  
foyer  p o u r  ne pas a b a n d o n n e r  des p a re n ts  âgés ou m a la ­
des, et qui, ceux-ci disparus, co n t inuen t à t r a v a i l le r  avec 
ac h arn e m en t p o u r  leurs neveux. A  d é fa u t  de saints, 
d ’ailleurs, il y  a des sages. O n  les t ro u v e  su r to u t p a rm i 
les aînés, p a rm i ceux qui, bien a v a n t  la vu lgarisa tion  
du  m oteur ,  o n t  p é t r i  la te rre  de leurs m ains, sont entrés 
en co n tac t  é tro i t  avec elle e t lui o n t  ga rdé  un  am o u r  
presque charnel.  C eux -là  ne consen ten t pas  à v o ir  
leur ch am p  tom ber  en jachère. Ils résistent sans e f fo r t  
à la  te n ta t io n  d ’une vie p lus facile, mais qui exigerait 
l ’ab a n d o n  de cette  terre. Ja lousem ent,  ils conserven t les 
p â tu rages  où, enfan ts ,  ils o n t  ga rdé  les t ro u p ea u x  to u t  
en f a b r iq u a n t  des sifflets avec du bois de coudrie r.
V ir tue l lem en t riches, p u isq u ’il leur su f f i ra i t  de céder 
aux  sollicitations pressantes et souven t indiscrètes des 
spéculateurs, ils resten t fidèles au v ieux culte  de Cybèle  
e t m éprisen t celui du  V eau  d ’or. Leur instinct les a v e r t i t  
que, t ran sfo rm é  en p ap ie r-m onna ie ,  le p a t r im o in e  qui 
leur a été légué p a r  leurs ancêtres ne leur a p p o r te ra i t  
plus que déceptions et am ertum e. Sans jam ais av o ir  lu 
H o race ,  ils saven t que 1’« au rea  m ediocritas  » est le 
m oyen  le p lus sûr de gagner, sinon le bonheur, que bien 
peu de m ains p eu v e n t  a t te ind re ,  du  moins la p a ix  du 
cœ ur qui est ce qui lui ressemble le plus.
Il y  a les au tres  aussi, ceux qui ne sont ni meilleurs 
ni pires que le com m un des m orte ls , mais d o n t  le com ­
p o r tem en t  reste bien personnel. P a rm i eux, je rangera i 
celui qu i se lève chaque m a tin  a v a n t  l’aube, laisse sa 
p o r te  en t ro u v e r te  e t rev ien t se glisser dans son lit p o u r  
y  goû ter  deux  ou trois heures de sommeil supp lém en ­
taires. Ce sommeil, rien ne v ie n d ra  le troub le r.  La p o r te  
en t ro u v e r te  au p rem ier  c h a n t du  coq est un  alibi. O n  le 
supposera  occupé à quelque besogne, e t personne ne 
songera à le ta x e r  de paresse, ce qui, au village, est 
l’accusation  in fam an te  p a r  excellence. Je  citera i aussi 
celui qui, p o u r  justif ier  des visites un peu  t ro p  f réquen ­
tes au café —  où l’on v en d  égalem ent des cigarettes —  
tien t  ostensib lem ent dans sa m ain , en so r tan t ,  un p aq u e t 
de « Gauloises » ou de « Parisiennes », ce qui, sans l’a b ­
soudre absolum ent,  le m et to u t  au moins au bénéfice 
du  doute. E t la « fo rte  tê te  », celui qui cr it ique le régime, 
lit 1’« H u m a n i té  », appelle  le G ra n d  Soir et cro it  q u ’il 
a contribué à l’ém anc ipa t ion  des masses parce  q u ’il a 
salué M. le curé sans ô te r  son chapeau , et qui est in te r ­
d it ,  désorienté, parce  q u ’il est question  de rem placer  
l’an tique, la trad i t ionne lle  fab r ica tion  du from age p a r  
la ven te  en com m un du la it e t la rép a r t i t io n ,  en tre  p r o ­
ducteurs, du  p ro d u i t  de cette  vente  !
A  côté de tous ceux-là, d o n t  le nom bre  d im inue sans 
cesse, et qui, en dép i t  de d ifficu ltés  tou jours  croissantes, 
resten t obstiném ent fidèles à l’une des voca tions p re ­
mières de l’hom m e —  les autres é ta n t  la chasse et la 
pêche —  je voudra is  évoquer aussi les disparus , ceux 
p arm i lesquels j ’ai g rand i,  d o n t  j ’ai recueilli souvent, 
t a n tô t  de sages paroles, t a n tô t  des p ropos  pleins d ’hu-
Das Podium der Jungen
Kultureller Startschuss für aktive Jugendarbeit
Erinnern wir uns noch ? Ohne grosse Organisation, ohne 
den allergeringsten Tamtam ist vor ca. fünf Jahren im 
Oberwallis dieses sogenannte Podium der Jungen geschaf­
fen worden. Es w ollte  und durfte kein neuer Verein wer­
den. N icht  Statuten waren gefragt, keine neuen Vereins­
vorstände wurden gesucht, keine neuen Kassen waren  
fällig. Nein ,  Beweglichkeit ganz einfach war Trumpf, und 
Bewegung musste her.
U nd Bewegung kam in die Reihen der Jugendlichen. 
Wer würde sich nicht noch lebhaft daran erinnern ? An 
das Theaterstück nämlich mit dem aufregenden Titel 
« Wir wollen leben », mit dem über hundert Jugendliche 
aus dreissig Ortschaften durchs Land und über die aller­
verschiedensten Bühnen unseres Kantons gezogen sind !
Ein paar Fotos aus dieser Zeit mögen Wesentliches in 
Erinnerung rufen und rasch die schöne Zeit ganz kurz 
wieder aufleben lassen.
Es hat sich dieses Podium der Jungen unter anderm 
aber auch vorgenommen, unsern jungen Leuten zu ge­
sanglich-musikalischen Produktionen Raum und Gele­
genheit zu bieten. So fanden sehr bald nach dem ober­
wähnten Theater auf kantonaler Ebene verschiedene Ge­
sangs- und Musik-Wettbewerbe statt um das sogenannte 
« Rote Trikot des Gesanges », bei denen jeweils auch Ju­
gendgruppen aus dem deutschsprachigen Kantonsteil mit­
machten.
U nd nun auf einmal standen neu auf diesem Podium  
der Jungen im Jahre 1967 wiederum sechzig Jugendliche 
aus sechzehn Ortschaften mit dem abendfüllenden Pro­
gramm : « Oberwalliser Jugend meint : D a  muss was  
geschehen ! ».
Es darf uns nicht als Hintansetzung dieser zweiten  
Jugendtournée ausgelegt werden, wenn wir —  eben in 
Ermangelung von guten Fotos —  keine hier bringen. 
Draufgängerische, aber gesunde und ehrliche Kritiklust, 
waghalsige Fröhlichkeit und nimmermüder Tatendrang 
kennzeichneten beide Tournees und sprechen positiv für 
unsere heutige Jugend.
U nd nun fragt man sich : Was soll weiter geschehen ? 
Ein Grossteil der Jugend brennt darauf, in aufgezeigter 
kultureller Richtung immer wieder aktiv zu sein, ständig 
mehr und Besseres zu leisten. U nd das gerade soll auch 
Aufgabe dieses Podiums bleiben.
Das Podium der Jungen schliesst aber ein Zweites 
noch in sich : Es sollen dann und wann Persönlichkeiten  
aus allen Lebensgebieten und Wissensbereichen auf dieses 
Podium gestellt werden, um so den Jugendlichen neue 
geistige Nahrung und Ideen zu vermitteln.
Denn Jugend kann sich nicht nur verausgaben, sie
muss N eues in sich aufnehmen können von Zeit zu Zeit. 
Was geschehen soll, das hängt entscheidend von der 
Jugend selber ab. Man mache Vorschläge, lanciere Ideen. 
Man rede miteinander.
Unsere Parole auch für die Zukunft bleibt : « Von
der Jugend für die Jugend. —  Mit der Jugend für das
V olk  ! » Alphons Pfammatter.
m our, et que la terre, ou v er te  com m e un sillon, a déf i ­
n it ivem ent absorbés. C eux -là  goû ten t enfin  le repos 
q u ’ils se sont si parc im onieusem ent accordé au cours de 
leur vie. Ils l’o n t  bien m érité. E t  c’est en p ensan t à  eux, 
à ce q u ’ils fu ren t,  que je me su rp rends  à m u rm u re r  ces 
vers de Péguy, que je voud ra is  avo ir  écrits p o u r  po u v o ir  
les leur déd ier  :
Que Dieu mette avec eux dans le juste plateau 
Ce qu’ils ont tant aimé : quelques grammes de terre, 
Un peu de cette vigne, un peu de ce coteau,
Un peu de ce ravin sauvage et solitaire !
A nne  T ro ille t-B oven .
D a s  O s te r la m m e s s e n
Das Osterlammessen, entstanden aus dem Versöhnungsmahl zweier 
feindlicher Brüder in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
ist zu einem dem Oberwallis teuren Brauch geworden. Die Oster­
lammbruderschaft triff t  sich alljährlich am Ostermontag zu einem 
Mahl mit exquisiten Speisen und selbstverständlich dem Oster­
lammbraten. Die Kosten des Banketts gehen auf Rechnung der 
beiden Gastgeber des Jahres, die alles berappen müssen, was die 
Osterlammbrüder und Gäste zwischen Mittag und Einbruch der 
Dunkelheit gemessen und verzehren. Ebenso sehr wie die kulina­
rischen Genüsse stehen im Vordergrund Geist, W itz  und Besin­
nung, die sich kristallisieren in drei Hauptreden : der Rede auf die 
Gastgeber, auf' das Vaterland und die geistliche Rede. Unser Bild : 
von links nach rechts Staatsrat Bender, Bundesrat Bonvin, Gastgeber 
W. Wyss, Gastgeber Albert Imsand und Staatsratspräsident Gross.
La Confrérie de l ’agneau pascal à Brigue
Elle doit remonter à N oe, cette institution grâce à laquelle une fois l ’an, en 
cercle limite, on se goberge sans compter et sans discontinuer de midi à la 
tombée de la nuit aux frais de l ’un ou l ’autre des compagnons. Ceux-ci sont en 
tout une centaine et quelques unités, et cette année les deux récipiendaires- 
payeurs étaient MM. Albert Imsand, fabricant de drap, et Walter Wyss, élec­
tricien. L’un chrétien-social, l ’autre conservateur. Unis dans le reste du canton, 
ces deux partis sont franchement opposés dans le Haut-Valais. Ce qui faisait 
une base de lancement solide à tous les traits décochés pendant cet interminable 
festin aux deux héros du jour qui, membres de la confrérie depuis 1951, 
s’acquittaient aujourd’hui de leur finance d ’entrée...
Mais quelle assemblée ! Le dessus du panier, vraiment. Un conseiller fédéral, 
trois conseillers d ’Etat, et à peu près autant de notabilités que de convives. U ne  
table à l’avenant, succulente, faisant honneur à notre ami Paul Franzen, lui- 
même sociétaire. Des vins de choix, une ambiance très animée, des flots d ’iro­
nie déversés sur nos deux commensaux selon la technique du harcèlement. Vous  
pensez si, entre les fils des tissages et les fils électriques, les couleurs des partis, 
le tunnel noir que M. Imsand se propose de forer à Oberwald pour le chemin 
de fer et l ’éclairage que M. Wyss devrait y mettre, les orateurs s’en donnèrent 
à cœur joie !
Voulez-vous adhérer à la confrérie ? Si la chose vous intéresse, voici  en 
quelques mots de quoi il s’agit et quelle est la procédure d ’admission. Si vous 
êtes doué d ’un coup de fourchette exceptionnel, vous posez votre candidature 
dans la fleur de l’âge, et vous attendez. En effet, le nombre des sociétaires 
est en principe limité à cent ; il faut attendre un vide, et ne comptez pas trop 
sur l ’indigestion, tous ces gaillards jouissent des plus solides estomacs du can­
ton ; m ettons que, par chance, vous soyez reçu dans trois ans : dès 1971 vous  
vous régalez à l ’œil pendant un peu moins de vingt ans selon la statistique, mais 
vers 1988, si vous êtes toujours en vie, vous payez la facture, et ce n ’est pas 
une bagatelle : représentez-vous ce que peuvent manger et boire en une demi-  
journée cent-cinquante convives entre membres et invités (c’était le chiffre de 
1968), et pensez à l ’augmentation susceptible d ’intervenir d ’ici là dans les 
prix de la restauration et des vins du Valais... Vous partagerez sans doute 
l ’addition avec un compagnon, part à deux, mais cela risque quand même de 
vous coûter une petite fortune. Mais le pire, écoutez-m oi bien, c’est que non  
seulement la confrérie pantagruélique se régale à vos frais, mais qu’elle engage, 
par le major de table et d ’autres organes, une offensive non stop contre votre  
individu. A cette besogne, l ’assemblée hilare qui se goinfre a commis ses meil­
leurs archers. La description de vos ridicules lui fait du bien. La bonne 
humeur, on le sait, favorise la digestion. Tandis que le festin se tasse dans tous 
ces tubes digestifs ronronnants, maintenus en forme par le rire qu’on soulève 
à vos dépens, dans la mesure où précisément cet objectif est atteint, c ’est votre  
appétit qui en souffre, votre propre digestion qui est compromise. Q u’en dites- 
vous ? Pesez soigneusement le pour et le contre avant de présenter votre  
demande d ’admission. B. O.
La chronique de Pierre Béguin
N i-n i,  c ’est fini
Après son célèbre « Killing Defence », 
H .  W. Kelsey vient de publier chez 
Faber & Faber, à Londres, un autre 
ouvrage de qualité , « A dvanced  Play 
a t  Bridge », qui nous conte les av en ­
tures du dem andeur en tê te-à-tête avec 
le mort. Q uoi de plus cap t iv an t  ? Et 
c’est du chapitre  « Pressure P lay  », que 
j ’ai tiré po u r  vous cet exemple savou ­
reux.
♦  D  7 4 
D
O  R D 7 2
*  A R 9 6 3
N 
W E 
S
*  V 10 9 6 5 3 
A V 10 5
❖  6
*  10 4
T ou t  le monde est vulnérable. La 
ligne E W  joue le sans-atout réputé 
faible d ’ouverture, de 12 à 14 points 
dans toutes les positions. E t le donneur 
Est ouvre  de 1 O. Vous êtes M. Sud 
et glissez 1 La gauche s’incline. T a n ­
dis que le vôtre  se porte  à 4 *  tou t de 
go.
L ’affaire en reste là. E t cette entame 
choit, le Valet de carreau pour la 
D am e et l’As de M. Droite. Qui joue 
à vo tre  dam, l’As, le Roi puis le 2 
d ’a tou t  ; levées sur lesquelles son p a r ­
tenaire fourn it  le 8, pour  écarter deux 
petits cœurs ensuite.
Com m ent allez-vous néanmoins rem ­
plir ce con tra t  ?
Il est fâcheux de ne pouvoir  p e r ­
m uter la D am e et le Valet de cœ ur ! 
Sans cette maudite  D am e qui bloque la 
circulation, l ’affaire se terminerait  sur 
un squeeze simple de la droite en cœur- 
carreau, après coupe d ’un carreau puis 
défilé des atouts et des deux trèfles 
hauts.
Trêve de regrets ! C om m ent se dé­
brouiller avec les moyens du bord  ? A 
vous de prendre  la barre  !
Exploits 
de l ’homme-oiseau
cascadeur avant qu’il ne fût  
projeté sur le versant sud des 
Alpes, où il resta s'ans con ­
naissance. Erich Felbermayr  
s’est fait transporter également  
par les pilotes des glaciers à 
plus de 5,000 m. d’altitude.  
Q uittant  le Pilatus-Porter pi­
loté par Fernand Martignoni,  
il se jeta dans le vide avec ses
N os  montagnes on t  été le théâ­
tre ce printemps de perfor­
mances extraordinaires n o tam ­
m ent celle du cham pion au­
trichien de saut en parachute  
Erich Felbermayr, véritable  
cascadeur alpin. C ’est au cours 
du tournage dans les Alpes 
d’une série de films en couleurs  
qu’E rich Felbermayr s’est livré  
à des acrobaties dont  l’une 
faillit lui coûter la vie. Les 
techniciens qui l ’entouraient  
crurent réellement un  instant 
ne plus le revoir vivant. En  
effet, à l ’occasion d’une sé­
quence d ’une bande consacrée 
aux « Sensations dans les A l ­
pes », Felbermayr se fit  atta­
cher à plus de 3300 m. d ’alti­
tude, dans la région du col du 
Théodule près du Cervin, à 
une autochenille qui le tirait 
à vive allure au m oyen  d’un 
câble. Au passa'ge d’une rampe 
de glace, le cascadeur devait 
s’envoler sous l’effet de la v i ­
tesse. La première partie de 
l’opération réussit à merveille.  
Felbermayr, skis aux pieds et 
équipé d’un parachute spécial, 
quitta le champ de neige en 
volant à 80 mètres au-dessus
skis aux pieds et parachute sur 
le dos. Il termina sa chute en 
glissant sur plusieurs centaines  
de mètres le long du Théodule.  
Equipé enfin d’un vaste m an­
teau qui le transformait en 
hom m e-vam pire , le champion  
autrichien descendit plusieurs 
pistes à skis, s’envolant à cha­
que ressaut du terrain.
de l’autochenille. U n  vent  de 
100 km./heure s’abattit alors 
sur le champion. Le câble se 
rom pit  et l’hom m e-oiseau  fut  
em porté sur plusieurs centai­
nes de mètres vers la frontière  
italienne. A  un m om en t  d on ­
né, le câble traînant au sol 
resta coincé dans une anfrac­
tuosité de glace, retenant le
Une institution centenaire
C ’est la Société sédunoise d ’agricul­
ture, que préside avec distinction  
M. Gabriel Constantin, que nous 
v oyon s ici souhaiter la bienvenue aux 
personnalités accourues de to u t  le 
canton pour fêter l ’accorte centenaire.
50 000 piqûres préventives
Tout le cheptel bovin du canton a été vacciné contre  
la fièvre aphteuse, opération qui a mobilisé une quin­
zaine de vétérinaires et qui revêt une grande im por­
tance pour notre agriculture.
Ü P
Hommage au pilote
Le pilote  valakan Fernand Martignoni, digne 
successeur d’H erm ann Geiger, s’est vu rem et­
tre la médaille d ’argent d'« Arts-siences-lettres » 
à Paris, pour les services qu’il a rendus à la 
société. Martignoni com pte ,  en effet, mille  
sauvetages en montagne. Il a arraché aux cre­
vasses, à la tempête, aux abîmes des centaines  
d ’alpinistes, de skieurs ou promeneurs, dont  
beaucoup lui doivent la vie.
Le nouveau président 
du gouvernement
Depuis le 1er mai, le chef du gouvernem ent  
valaisan est M. W olfgang Lorétan, dont c’est la 
première présidence. H onneur  à notre grand 
argentier, félicitations et v œ u x  à l’éminent  
magistrat !
Accueil vénitien
M. Giorgio Favaretto, maire de Venise (à gauche), reçoit  
l ’Académie va'laisanne des beaux-arts conduite  par M. Fred 
Fay. Occasion de rappeler les liens d ’amitié qui unissent  
nos cités et nos artistes.
UNSERE K U R O R T E M ELD EN  V  UNSERE KURORT
Leukerbad
Der Bäderort hat seine Logiernächtezahl im vergangenen Jahr von  400 741 
um 45 634 auf 446 375, d. h. um 10 °/o steigern können. Seit 1964 bedeutet  
das einen Anstiëg von  über 100 000 und seit 1960 einen solchen von gegen 
240 000. Diese Entwicklung schlägt sich auch im Dorfbild  nieder, denn Appar­
tementhäuser und Bäder wachsen fast über N a ch t  aus dem Boden. N eben dem 
Frühlingsskifahren mittels des neuen Schneefahrzeuges auf der Gitzifurka sowie  
dem Bau des neuen Postgebäudes steht gegenwärtig der Ausbau des gemeinde­
eigenen Freiluftbades im Vordergrund. D en ganzen Winter über schon fanden  
Fuss- und Gehbad grossen Anklang, denn zwischen meterhohem Schnee im 
warmen Wasser zu planschen erlebt man ja nicht alle Tage. Die Gemeinde  
hat sich übrigens energisch an die Kurortspl’anung gemacht, die nicht nur 
organisches Wachstum, verkehrsfreies Kurzentrum, sondern auch besserer 
Schutz der warmen Quellen garantiere- soll.
W illkom m en  auf Riederalp
Die Vertreter der Reisedienste und Transportunternehmen der Schweiz, die 
anfangs April der Riederalp einen Besuch abstatteten, konnten zu diesem 
Anlass die neuerstellte Gondelbahn mit ihren 46 Kabinen und ihrer Stunden­
leistung von 300 Personen benutzen. Von Mörel aus können nunmehr zusam­
men mit den beiden bisherigen Seilbahnen 450 Personen in der Stunde das 
Hochplateau im Aletschgebiet erreichen.
Zermatt
Zu ihrem ersten Rettungseinsatz kam die neugegründete Air Zermatt mit 
ihrem Düsenhelikopter Ende April. Zermatt hat mit dem A nkauf des H el i ­
kopters, dessen Rettungseinsätze in enger Zusammenarbeit mit der Schweizeri­
schen Rettungsflugwacht geflogen werden, seinen Rettungs- und Ambulanz­
dienst bis zur Vollkommenheit ausgebaut. Der Helikopter wird ausser Ret­
tungsflügen eigentliche Touristenfahrten durchführen.
N och  bevor der Winter ganz zu Ende war, haben sich die verantwortli ­
chen Organe daran gemacht, das Sommer-Ausbauprogramm für die Pisten 
auszuarbeiten. Diesen Sommer soll vor allem der Zufahrtsverbesserung ins 
D orf  besondere Beachtung geschenkt werden.
Un gendarme tous les trois kilomètres
La- gendarmerie valaisanne a reçu pour consigne d ’accroître la dis­
cipline sur la route, et de faire redescendre l ’inquiétante courbe des 
accidents. La brigade de la circulation, que nous voyon s ici, a été 
renforcée. Au cours des fêtes de Pâques nos agents ont  fourni un 
gros effort. Les automobilistes qui ont  traversé notre canton aux 
heures de pointe  on pu constater la présence d’un gendarme tous  
les trois kilomètres. Opération salutaire, car on eut à déplorer très 
peu d’accidents malgré l’affluence. La peur du gendarme est le 
com m encem ent de la sagesse...
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Visite éclair d'un général en chef
C ’est le général Ste inhoff ,  chef de l ’Armée de l ’air de la R épu ­
blique fédérale allemande, que le Haut-Valais accueille pour une  
brève tournée en compagnie d ’officiers suisses. C om m e le veut  
la tradition valaisanne, on le vo it  ici le verre à la main sur un 
aérodrome où il v ient d’assister à un exercice de nos patrouilles 
volantes.
Saas-Fee
D ie Arbeiten für die Luftseilbahn Saas-Fee-Egginer sind 
wieder aufgenommen worden. Man hofft  so, auf kommende  
Wintersaison den Gästen ein weites Skigebiet mehr zur Ver­
fügung stellen zu können.
Sur les traces de Sherlock Holmes
L’Office nationale suisse du tourisme a organisé, du 7 avril  au 
5 mai, des manifestations à l’intention des membres de la Société 
Sherlock Holmes de Londres et des associations similaires fondées 
dans d’autres pays, en vue d ’immortaliser le souvenir du détective  
mondialement connu. Sir Paul Gore-Booth, chef du Service diplo­
matique de Sa Majesté, en était la vedette, et l ’on reconstitua des 
événements riches en péripéties et très spectaculaires. Sion figurait 
également au nombre des villes visitées, et la raclette à Tous- 
Vents fut savourée après avoir été passée à la loupe du détective.
Grâchen
Über die Ostertage mit den vollbesetzten Etablissements  
kam dem Kurort der Ausbau seiner Skianlagen im Gebiet der 
Hannigalp-Wannehornstafel zugute, vo llzog  sich doch das 
ganze Skigeschehen auf über 2000 Meter Höhe. D ie Sonne 
war aber gnädig genug, auch jenen, die sich im Dorfe  selbst 
bräunen lassen wollten, ihren Wunsch zu erfüllen. Im übrigen 
geht das Hallenschwimmbad seiner Vollendung entgegen und 
wird auf Mitte Juni hin den Gästen offenstehen.
Bettmeralp
N ach  der Inbetriebnahme der neuen und leistungsfähigen  
Luftseilbahn Betten-Bettmeralp und nach dem Ausbau und der 
Erweiterung der Skiliftanlagen darf Bettmeralp am kommen­
den 11.-12. Juni mit Stolz die Delegierten des Walliser Ver­
kehrsverbandes zu ihrem jährlichen Treffen empfangen. Die  
Station, die man oft  als Verbiet des Oberwallis bezeichnet, 
hat in den letzten Jahren einen überaus erfreulichen A u f ­
schwung erlebt, und w o einst nur Alphütten standen, ist ein 
eigentliches H otel-  und Chaletdorf entstanden.
Fin de saison 
blanche
Jeux olympiques 
juniors
C ’est à Saas-Fee que se sont 
déroulés cette année les Jeux 
olympiques pour enfants. 
Plusieurs nations d ’Europe, 
notamment l ’Autriche, la 
France, l ’Allemagne, l ’Italie, 
et la Suisse, bien entendu, 
étaient représentées par plu­
sieurs centaines de jeunes 
skieurs. Les Jeux se sont 
ouverts par le traditionnel  
cortège aux flambeaux dans 
Saas-Fee en liesse.
Les professeurs en piste
A Crans sur Sierre a eu lieu la troisième édition des championnats suisses 
des professeurs de ski. C ’est la1 Valaisanne Marguerite Andeer, de Verbier,  
qui remporte le titre chez  les dames, tandis que le Davosren Peter C onzett  
(ci-contre) enlève la palme de champion suisse.
Monfana-Crans champion
A ux deuxièmes championnats d’Europe de ski-bob qui on t  eu lieu à 
Madonna di Campiglio  (province de Trente, Italie),, R inaldo Jacomelli,  
de Montana (portant le dossard sur notre photo),, qui fut plusieurs fois 
champion international de ski, a remporté la médaille d ’or en catégorie  
seniors. Mlle Elisabeth Salmanowitz, du m ême club, a obtenu celle d ’argent,  
tandis que le Ski-Bob-Club de M ontana-Crans se classait premier d ’Eu­
rope dans le combiné interclubs. Les prochains championnats du m onde  
se dérouleront en janvier 1969, à Montana-Crans.
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Les vins d e  c las se  d e s
CAVES IMESCH
Tél. 0 2 7 / 5  10 65
A v a n t  la rac le t te ,  b u v e z  un
I
DIABLERETS
DIABIfflETS
|d i a b l e r e t s
AUX PLANTES DES ALPES
A p r è s  la rac le tte,  
d é g u s t e z  nos  gr io t te s  au  v ieux  kirsch 
d u  pay s
F. LE YV R AZ S. A ., A IG LE  
Tél. 0 2 5 / 2  23 09
éjuide qastzcncntique.
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Vouvry
Salnt-Maurlc
Gastronomischer 
Führer des Rhonefales
Hôtel -Res t .  P e r l e -d u - L é m a n  
A u b e r g e  d e  Vou vry
Hôte l  d e  l 'Ecu-du-Vala is
M arllgny Hôtel  Cent ra l  
\l\\ R e s t a u ra n t -R e la i s  G r a n d - Q u a i  
A A u b e r g e  d u  V ieux -S tan d 
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Charral
Saillon
Ponf-de-la -M org
1-tôtel Kluser
Rest . -Mote l  TM M o n  Moul in
r
Relais d e  la Sarvsz  
A u b e r g e  d e  la T o u r- d 'A n s e lm e
Au C o m te -V e r t  
Re s taurant -Rela is  d u  Simplon
Restau ran t  Les F o u g è r e s
Brass .-Res taurant  La Clar té 
Res tau rant  d e  la M a tz e  
Re s taurant  S u p e r sa x o  
Hôte l  Nikita 
Hôte l  C o n t inen ta l
. . . e t  b o i v e n t  U N  C A F E  
G R A N D  D U C
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de la vallée du Rhône
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
Slerre Relais du  M a n o i r
Lei Plans-Mayens < ly \
(Crans-sur-Sierre)  -
ie l -Res t .  d u  Mont -B lan c
Salquenen Hôtel  d u  R h ô n e
Brlgt
Hôtel  Elite
Hôte l  C o u r o n n e  
Res t aur ant  G u n t e r n  
Hôte l  d u  Pont
Slmplon-Dorf
T
4otel  Pos t e  & Grina
Riederalp Hôtel  A l p e n r o s e
Münster Hôtel  C r o ix -d 'O r  et  Pos t e
Hôte l  N u fe n e n
Un vin en  litre d e  g r a n d e  c lasse
Un t e n d a n t  d u  c o t e a u  s ig n é  BONVIN,  Sion
F e n d a n t
«SOLEIL DU VALAIS »
J o h a n n i s b e r g
« GOUTTE D’OR »
V ^ ^ V a £ a i û
YAKONE
SION
SUISSE
Dole
« VALERIA »
G r a n d  vin m o u ss eu x
« VAL STAR »
MÜNSTER B. W e r t e n  - Tel 0 2 8 / 8  22 96
Restaurant WALLISERHOF
Prima W e i n e  - W al l i s er  Sp e z i a l i t ä t e n  - A u t o p a r k
Le fourn is seu r  spécia l i s te  e n  v i a n d e s  
sé l e c t i o n n é e s ,  c h a rc u t e r i e  e t  c o n s e r ­
v e s  d e  v i a n d e ,  p o u r  l 'h ô te l le r ie ,  les 
res tau rants  e t  les b o n s  m ag as in s  d ' a l i ­
m en ta t i on .
Relais du M anoir
Villa /  S ier re  
J. Z im m e rm a n n ,  g é r a n t  
C e n t r e  d e  d é g u s t a t i o n  d e s  vins 
d u  Valais
Racl e t t e  -  Spécia l i tés
VILLENEUVE
W ' : f WALLIP
Saas-Fee
Vos v a c a n c e s  au  b e a u  v i l lag e  d e s  g laciers,  
la p e r l e  d e s  A lp es
Hôtel du Glacier
M a is on d e  fami lle 
Tout con for t  - Lift - 
e n s o l e i l lé e
Cuis ine  r é p u t é e  
Balcons - G r a n d e  te r rasse
Prière  d e  ré se rver  vos  c h a m b r e s  asse z  tôt 
Tél. 0 2 8 /  4 81 26 - T é l é g ra m m e s  : G lac i er hôt e l  
Fam. Léo Supersaxo
Beftmeralp - Hotel Àlefsch
Ruhe u n d  E rholung .  Aus si sch ts rei che 
Lage im M it t e lp u n k t  für  Touren 
A l e t s c h w a l d ,  Be t tm ersee ,  Be t tm erhor n 
u n d  Egg ishorn.
Fam. J. E yH olze r -I mw inke lr ie d 
Tel. 028 /  5  31 56
Sommer- 
Ferien 
im Wallis 
zählen 
doppelt !
Hôtel Touring garni
Saas-Fee
P ro p r i é t a i r e  : Bruno Im seng -T or re nt  
Tél. 028 /  4  81 93
Tou tes  les c h a m b r e s  a v e c  e a u  co u ra n te ,  
r a d i o ,  t é l é p h o n e ,  b a lc o n  - Douches p r ivées  
G r a n d e  t e r r a s s e  en so le i l l ée  - Hall  s p a c i e u x  
Prix m o d é r é s
Hôtel-Restaurant Favre
Saint-Luc
O u v e r t  t out e  l ' a n n é e  
M a g n i f iq u e  v u e  
sur les so m m et s  d 'Ann iv ier s  
Terrasse
Jean-Claude Zufferey
Tél. 0 2 7 / 6  81 28
Pension Restaurant 
Hirschen
Fiesch
emp fi ehl t  sich b e s t e n s  
Fam. Toni G r a n d i - W i d m e r
Das g e d i e g e n e
Hotel Massa
Blatten ob Haters. G ros s er  Parkplatz.  
Mit b e s t e r  E mpfehl ung .  Fam. W y d e n .
AG fü r  V e rk e h rs b e tr ie b e  
Leuk-Leukerbad  und Umgebung (LLB)
Ve re in e ,  F e r ie ng äs te ,  als nächs tes  Ausflugsz ie l  e m p f e h l e n  wir Ihnen d e n  Kurort 
Leukerbad, im S o m m e r  zu e in er  P a s s w a n d e r u n g  ü b e r  d i e  Ge m m i,  im W in te r  zu 
e in e m  Skiausf lug.  Ermässig te  Pre ise für G es el l s ch af te n  u n d  Schulen .  
S p ez i a l au s f l ü g e  auf V er l an g en .
Neu : tägl. Fahrten Siders - Leukerbad - Siders für Rheumakranke.
Direkt ion in Sus ten : Tel. 027 /  6 66 33 - 6 66 34.
MARQUE DÉPOSÉE
WILLIAMINE
M a r q u e  d é p o s é e
L 'ea u -d e -v ie  d e  W i l l ia m  la 
plus d e m andée  en Suisse et 
dans le m onde
Potage tortue clair véritable "Lucullus"
Un vra i p ro d u i t  Lucul
Lucul S.A. 8052 Zurich
D e m a n d e z  d e s  éc han t i l l ons  gratu i t s  !
Fromage à raclette;
laissez au spécialiste 
le soin de choisir 
votre fromage à raclette
Aloys Bonvin - Sion
R e s p o n s a b i l i t é  c ivile  Ac cidents  
C a u t io n n e m e n t  M a la d i e
et  d é t o u r n e m e n t  G a r a n t i e  p o u r  e n t r e p r e n e u r s  
Véh icul es  à  m o te u r  Vol  p a r  e ff r a c t i o n
P a r a l y s i e  i n fa n t i l e
BRUCHEZ & BLUMENTHAL - AGENCE GÉNÉRALE SION
Télép h o n e  027 /  2 12 09 - A g e n t s  d a n s  t o u t  le c a n to n
A. Melly
A meublem ent
Si e rr e  : 02 7  /  5  03  12 
Vi sso ie  : 02 7 /  6 83 32
Pour vos am énagem ents rustiques, m eubles de 
notre  fabr ica t ion
Tous les plaisirs 
du lac et de la m<
PETITE Z S l
CHRONIQUE M l  
DE LUVT ^m k
TEINTURERIE VALAISANNE
Henri Jacquod & C ie - 19S0 Sion 
Wonthey - M arligny - Sierre
La plus  g r a n d e  e n t r e p r i s e  m o d e r n e  
d e  t e i n tu r er ie  d u  Valais.
Desser t  à la sa ti sfact ion g é n é r a l e  
p lus  d e  60 d é p ô t s  e t  6 magas ins .
#  détachage 
0  teinture
#  nettoyage à sec
#  repassage automatique
#  nettoyage de tapis 
0  intérieurs de voiture
è o ô L è n e  n s o m.
la p it to resque  station (été et 
h ive r)  du val d ’Hérens, avec 
ses costumes et ses trad i­
tions, sa f lo re  et ses excur­
sions.
Hôte ls : d 'Evo lène , 
Blanche, H erm itage, 
A lp in a
Dent-
Eden,
Pensions : d 'E vo lène , Belle-
vue.
Manifestations traditionnelles
2 juin (Pentecôte) : Distribution  de pain, 
vin et fromage à Ayent.
13 juin (Fête-Dieu) : Processions à Bri­
gue, Viège, Saas-Fee, Zermatt, Saint-Luc,  
Sion, Saint-Maurice, etc. —  Ferden, Vis-  
perterminen et Savièse : processions des 
Grenadiers du Bon Dieu.
15 au 20 juin : Com bats de reines à 
Verbier.
16 juin (Segensonntag) : Procession des 
Grenadiers du Bon D ieu  à Ferden, Wiler, 
Kippel et Blatten (Lötschental) et à Vis-  
perterminen.
22 juin : Fête paroissiale à Kippel avec  
procession des Grenadiers du Bon Dieu.
22-23 juin : Fête valaisanne des guides à 
Salvan.
23 juin : Vercorin : Carillons du val 
d’Anniviers.
24 juin (Saint-Jean-Baptiste)  : Fête pa­
tronale à Evolène.
30 juin : Fête de Saint-Jean-Baptiste à 
Sembrancher : distribution du pain de mie  
sur la colline de Saint-Jean.
Fin juin : Inalpes (montées à l’alpage) 
du bétail avec combats de reines dans les 
com m unes de Savièse, N endaz ,  C onthey ,  
Lens, Grim entz, Hérém ence, Saint-Martin, 
Evolène, Bagnes, O vronnaz, Thyon-Les  
Collons.
6-7 juillet : Fête valaisanne des costumes  
à Glis.
24 juillet (Saint-Christophe) : Procession  
à la chapelle Saint-Christophe à Verbier.
31 juillet  (Saint-Ignace) : Procession des 
habitants de Fieschertal à la forêt d’Ernen.
s a l u FTS0 L B A H Nf i S o i i f i c r n
W e r  s c hon d i e  g a n z e  W e l t  ber e i s t e ,
W e r  s e in e  v ier  W ä n d e  n oc h  n ie  ver las sen ,
W e r  e t w as  e i nm al ig  Sc h ö n e s  e r l e b e n  will,
d e r  fährt  auf  das
EGGISHORN <2920m ü.m.>
d e m  Au s s ic h tsb a lk on  ü b e r  A le t s c h g le t sc h e r  u n d  Rhon eta l
Ju ngfr au  - F ins te raarhorn  - M ont -B lan c  - M a t te rh o rn  - Dom - M o n t e  
L e o n e  - w e l t b e k a n n t e  N a m e n  -  Pfei ler  e i ne r  unv e rg l e i c h l i c h e n  
Rundsicht
Vo n  Fiesch aus  führen  d i e  2 S e k t io n e n  d e r  Sei lb ah n  in 15 M inut en  
auf d i e  Bergs ta t ion .  H ei m el ig es  Res t aur ant  mit S o n n e n t e r r a s s e  in 
d e r  Mit te lsta t ion K ü h b o d e n  (2214 m ü .M .)
P ro s p e k t e  : Luf tsei lbahn Fi esc h-Eggi sh or n  A G ,  Pos tfach 97,
3900 Brig - Tel. 028 /  3 26 24
Le C om p to ir  de M artigny reçoit
L’Association suisse des foires, salons et e x ­
positions spécialisés a été reçue en Valais 
lors de son assemblée générale. Le C om p­
toir de Martigny, membre de l ’association, 
a été l’organisateur de cette journée magni­
fiquement réussie à Martigny et dans les 
environs. Notre  photo : le président M. Max  
Kunz, directeur de la Z u s p a  à  Zurich, 
montrant la maquette du calendrier des 
foires et le nouveau sigle adopté.
> 
NS
Au-dessus de la brum e  I  ■ ■  I B U C I I V  I I  M  Panoram a sans égal
et d u  brou illa rd  |  </■’( M o n t-B la n c  à l ’Eggishorn
sur Les M a ré c o t t e s - S a lv a n  (1800 m.) 
p a r  le
chemin ?e fiez /Hazliqnii- (ZhâteLazô -  (Zhantcnix
ou  p a r  la p i t t o r e s q u e  r o u t e  à au to s  M a r t i gn y-S al va n -L es  M a ré c o t t e s ,  qui  a b o u t i t  à la s ta t ion  inf ér i eur e  du
^XÂLécabinc ?e A a  (ZiCHsaz
(1100-1800 m.)
qui  p e r m e t  d ' a t t e i n d r e  e n  15 m inutes  un  d e s  plus va s te s  b e l v é d è r e s  d e  Suisse r o m a n d e .  Au plaisir  d ' u n e  
m o n t é e  à t ravers  p â t u r a g e s  e t  forêts,  d u r a n t  l a q u e l l e  le v o y a g e u r  d é c o u v r e  l 'un a p r è s  l ' aut re  des  
so m m e t s  im pos an ts  d a n s  leur  b l a n c h e u r ,  s u c c è d e  l ' e n c h a n t e m e n t  d e  se  t r o u v e r  face  à un p a n o r a m a  
in s o u p ç o n n é .
UN GRAND RESTAURANT
con fo r t ab l e ,  p r a t i q u a n t  d e s  prix m o d é r é s ,  est  o u v e r t  t o u t e  l ' a n n é e  à La C reus az
HOTELS ET P E N SI ONS DANS LES STATIONS DE LA VALLEE :
Salvan
Hôtel  Bel levue
Hôtel  d e s  G o r g e s  d u  Tr iège
Hôtel  d e  l 'Union
Pe nsio n  d u  Luisin
Pe nsio n  d ' e n f a n t s  G a i -M a t in
Pe nsio n  d ' e n f a n t s  Les H ir on del le s
Pens ion  d ' e n f a n t s  Le Moulin
Pens ion  d ' e n f a n t s  M on  Plais i r
Les Marécottes
Hôtel Belmont  
Hôtel  Jo l i m o n t  
Hôtel  d e s  M aré c o t te s  
Pens ion  d e  l 'A ven ir  
Pens ion  d u  M ont -B lanc 
Pens ion  d e s  1000 Etoi les
Les Granges
Hôtel G a y - B a l m a z  
Pe nsio n  Mon Séj our
BIOLEY
Pe ns ion Le C h a le t
Grand choix de  chalets  locat ifs
R e n s e ig n e m e n ts  e t  p ro sp e c tu s  p a r  les Soci été s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e  S a l v a n  et  d e s  M a ré c o t te s
ECOLE
A L P I N A
Alf. 1070 m.
1874 C HAM PÉRY (Valais)
J e u n e s  g e n s  d è s  9 ans 
Dir. : M. e t  M me J.-P. Malcot ti -Mars i ly  
Tél. 0 2 5 / 8  41 17
P é d a g o g i e  cu ra t i ve  -  Sect ions  pri ­
maire ,  c o m m e r c i a l e  ( av ec  d i p l ô m e  
d e  c o m m e r c e )  - R a c c o rd e m e n t  - 
L a n g u e s  - E n s e i g n e m e n t  pa r  pe t i t e  
c lasse  - Spor ts  : ski, p a t i n a g e ,  tennis,  
é qui t a t i on ,  na t a t ion ,  footbal l .  - Cours  
d e  v a c a n c e s  en  jui llet  e t  août .
Für Leute von heute :
Aussteuern 
Teppiche 
Vorhänge 
Chaletmöbel 
Polstermöbel 
Küchenmöbel
mäbe,I salztïiann briQ
W . Salzmann-Escher
Furkas t rasse  27 
T e l e p h o n  0 2 8 / 3  21 66
V er t r e te r  :
A lbert M innig , Visp
Tel. 028 /  6 29 28
CCI DENTS
PflUi Gasser A g e n t  g é n é r a l  
Sion T é l é p h o n e  027 /  2 36 36
O U ......
S ’arrêtent les Valaisans 
de passage à  Lausanne ? 
chez
I l f / f a f f ó f p o r t s  I
LAUSANNE 1
Le magasin spécialisé
Im herr l ichen O be rgom s  Sonne - Ruhe - le ich te  und schwere W a n d e ru n g e n
Ulrichen Obergestein Oberwald
Hote l Nufenen Pension Grim sel H ote l Furka
H ote l A lp in a  Cha le t A ro l la  H ote l Sport
Ferienheim  A g in a  Pension R honeque lle
Hôte l G lac ie r du Rhône - B e lvédère  - H ôte l Grimselpass - G r im se lb l ick  - H ote l A lpen rös l i
In jed e m  Dorf ausgebaute  Fe r ienw ohnungen  - V e r langen  Sie P rospekte - F e r ienw ohnungsve rze ich ­
nisse be im  V erkehrsvere in  O be rgom s, O b e rw a ld
Le c h â t e a u  d e  Villa
% e
Tous les sports à 30 minutes 
En été : tennis, natation, canotage, pêche, équitation 
En hiver : patinoire artificielle,* ski, curling 
Quatre campings -  Dancings
R e n s e ig n e m e n ts  p a r  l 'O ff i ce  du  to u ri s m e  de  Sierre ,  t é l é p h o n e  027 /  5 01 70
téle x 38.283
Hôtels recommandés
Hôtel Arnold
5 17 21
Hôtel Terminus
5 04 95
Hôtel de la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel garni Le Parc
5 03 96
Demandez les produits 
de la
Distillerie Buro, Sierre
Où irons-nous ce soir 1
Relais du Manoir
5 18 96
Bar du Bourg
5 08 93
Night-Club La Locanda
O u v e r t  j u s q u ' à  2 h.
Les bons vins de Sierre 
Vital Massy, Sierre
5 15 51
Les bons garages
Garage du Rawil S. A.
C o n c e s s io n n a i r e  Ford p o u r  le dis t r ic t  
d e  Si erre  e t  le H a u t -V a la i s  
5 03 08
Centre commercial 
et d'affaires
Agence immobilière  
René Antille, Sierre
5 16 30
Union de Banques Suisses
A v e n u e  G é n é r a l - G u i s a n  3 
5 08  21
Banque Cantonale du Valais
5 15 06
Banque suisse de crédit 
et de dépôt
C a r re f o u r  d u  Cen tre  
5 13 85
!!!!!!
:
. .
TÉLÉSIÈGES ET TÉLÉSKIS
D em andez les prospectus déta il lés !
Walter Städeli, Maschinenfabrik 
8618 Oetwil am See / ZH
Tél. 051 /  74 42 63
AG ENC E EN SUISSE R O M A N D E  :
Walter Baur, Vallombreuse 75, Prilly-Lausanne
Tél. 021 7 24 38 20
Solution du problème N° 33 
« Ni-ni, c’est fini »
♦  D 7 4
Ç> D
O  R D 7 2  
4* A R 9 6 3
♦  8
Ç> 9 7 6 3 2 
❖  V  10 8 
4» D  8 7 2
N 
W E 
S
*  A R 2  
R  8 4 
O  A  9 5 4 3 
4- V 5
♦  V 10 9 6 5  3 
A  V 1 0  5
❖  6 
4» 10 4
Le donneur Est, un adepte du sans- 
atout faible, ouvre de 1 ■0’ dans la vulnéra1- 
bi'lité générale. Vous êtes M. Sud et décla­
rez 1 que le vôtre  porte à 4 ♦ .  La gau­
che entame du Valet de carreau, pour la 
D am e et l’As de M. D ro ite  ; qui joue l ’As, 
le R o i  et le 2 d’atout, tandis que le sien 
se défausse de deux petits coeurs. C o m ­
m ent a llez-vous gagner ce coup ?
T out  bien pesé, après avoir pris la troi ­
sième levée d’atouts au m ort,  -vous en 
détachez cette  D am e de coeur esseulée; 
qui passe. Il suffit  désormais que les petits  
honneurs à trèfle soient partagés, voire  
rassemblés à 'droite . Vous engrangez donc  
la levée de l ’As de trèfle, en prenant la 
précaution élémentaire de fournir le 10 de 
la main, écartez un cœur sur la D am e de 
carreau, coupez un petit carreau, pour  
jouer vos deux derniers atouts...
*
❖
4* D  8 7
V  A 10
4> -
Ç> R 8 
9 
V
❖
4»
Sur le' 10 d ’atout qui achève l'œuvre, 
vous écartez le 6 de trèfle du m ort  ; tan­
dis que M. D roite  se trouve acculé dans 
un squeeze de garde. Il ne saurait en effet  
lâcher son Valet de trèfle , ce qui autori­
serait une impasse à la D am e ; ni ce petit  
cœur qui protège le R oi ; ni le 9 de car­
reau. N i-n i ,  c ’est fini !
Hôtel-Restaurant
Nufenen-Griesgletscher
Ulrichen
Mit b e s t e r  E m p fe h lu n g
Farn. Lagger-Nessier ,  Tel. 02 8 /  8 23 29
Si vous êtes convaincus de la beauté durable des meubles bien dessinés, 
si vous croyez à la réelle richesse des bois spécialement sélectionnés, 
si vous recherchez des valeurs sûres, à l’abri des modes passagères...
Vous pourrez apprécier la finition artisanale et l’amour du détail, 
affirmer votre goût pour le meuble de classe et de qualité hors série 
obtenu aux conditions pourtant avantageuses du fabricant-vendeur...
si vous choisissez les «meubles»
un véritable placement.
Pour une documentation gratuite sur nos secteurs : 
Meubles de style modernes rustiques
Services décoration agencements m  expositions
REICHENBACH & CIE SA Route du Rawyl 1950 SION 1
Magasins d'exposition à Sion : La Mafze, 027 /  2 12 28 - Montana : Le Farinet, 027 /  7 20 77 - Anzère : A V  9, 027 /  2 96 02
Friteuses «fri-fri» à triple sécurité
1 en cas de panne du therm osta t
Maintenant 3 sécurités: 2 en cas de m anque d 'hu ile
3 en cas d 'enc lenchem en t à vide
Les nouveaux m odè les o ffren t en ou tre  :
un nouveau corps de chauffe télescopique, in te rchangeab le  en 
10 secondes  par l'u tilisa teur, sans aucun outil, 
une nouvelle ligne moderne, avec tab leau de com m ande encastré, 
aucun bouton ou po ignée apparen t au tour du bâti inoxydab le  ou émaillé; 
un vaste choix de combinaisons entre  tous les m odè les de base et 
les avantages trad it ionne ls  de f r i - f r i : f iltrage  au tom atique ; chauffage 
rap ide ; fonc tionnem en t sû r;  qua lité  et fin i im peccab les ; m odèle  pour 
le gaz et service après-vente dans toute la Suisse 
ARO S.A. 2 5 2 0  LA NEUVEVILLE BE 
Tél. 0 3 8 / 7  90  91-92
fri-fri depuis  plus de 20 ans à la po in te  du progrès 
FOIRE DE BALE: visitez notre stand No 4 7 3 5 , Halle 13
fnfn
S h U A je t
Le spécia l i s te  
d e  la m o n t re  
d e  q u al i t é  I
/  HvM eçtAu ■ BijoutitM U /  
MARTiaur
Les g r a n d e s  m a r q u e s
Omega, Longines 
Tissof, etc. 
e n  exclusiv ité
n n n " i m
BIGLA
GEORGES KRIEG
111 111111 111 
S.A. D'ORGANISATION DE BUREAU
~i— n m m n r n
IMMEUBLE FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE
:
PLACE PEPINET 4 TEL. 23 08 71
Transmiss ion  d e  (leurs 
pa r to u t  p ar  FLEUROP
La mai so n qui  sait fleurir.. .
Leemann, fleurs Martigny
Place  C e n t r a l e  té l .  026  /  2  23 17
A v e n u e  d e  la  G a r e  tél .  02 6 /  2  34 38
Indust r ie  d e  p ie r re s  sc ient i f iques
HRAND DJEVAHIRDJIAN S. A.
Monthey Z Valais
H o r lo g e r i e  
Bi jouter ie  
Indus t r ie  o p t i q u e  
Indus t r ie  é l e c t r o n i q u e  
Indust r ie  text ile,  etc.  
L AS ER- M A S E R
'LCZZCS  p o u r
U n e  sé lec tion  
sé jours ^
;em ents
obitier Valais
terrains ,  *
yp e s  P®u ' 
iments à
vendre 
p lusieurs  t
et  a P P a
insUuchons
1484 m. a a"
t e m e n ls  p o u r  
>nHre chale ts
a l t i tude  
T l isière
îs ; ea"'
t r anqu i l ­
le  Mar tigny.
enso le i l le ,  e
è\ d e  m e le z  
-es. S i t u a t i o n
loti ch a le '
a rbo r isee ,
e n  p ie r re  
,alle à eau ,
et m e u b le ,
chèque.
. publicitas,
l o u e r  m a g n i « '
□  e l l e  s i t u a t i o n .  
Be  I n t s .  S t a t i o n
N/ercorin,
immoi
VALAIS
e,  900 m e n d r e  de 
tem en ts
-,,ix a b o n
■ * ar' RyP^ eß 'Naters,  tél .  028
m enuise r i
MAI.VQISIK
«RAND VIX
E t Dieu créa la vigne...
.. en pensant tout d’abord à Adam (question de feuille et non d'ivrogne­
rie !) Or, gageons qu’avec le temps —  la vigne devenue vin —  c’est à Eve 
qu’il songea. Eve subtile, tentante, capricieuse, multiple comme cet enfant 
du soleil : le vin. Ils se ressemblent en vérité à un tel point qu’il est 
d’usage, en parlant d’eux, de déployer le même langage riche, chantant, 
imagé. Ne dit-on pas : une femme en fleur —  le bouquet d’un vin ? La 
robe d’or d’un cru —  celle de velours d’une élégante ? Ne se plaît-on pas 
à les reconnaître tour à tour aimables, sensuels, chaleureux, distingués ? 
Tous deux souffrant également des mésalliances —  qui se traduisent, pour 
le vin, par le choix d’un bouchon de qualité médiocre ou le concubinage 
avec certains mets mal assortis. Tous deux profondément attachés à leur 
terre d’élection, subissant fortement le climat ambiant, et très sensibles à 
l’amour qu’on leur prodigue.
Hélas les vins —  comme les filles de bonnes familles —  ne sauraient être 
toujours à l’abri des mauvaises influences. Il peut leur arriver de mal 
tourner... ou, amère déception, de se révéler insignifiants, ternes, plats, voire 
bêtes.
Mais quel cadeau de la nature lorsqu’un cru est bien en chair et har­
monieux. Je pense à la dôle. Son impression de merveilleux équilibre évo­
que la femme qu’un homme choisit instinctivement entre toutes pour en 
faire la mère de ses enfants, la compagne de sa vie quotidienne.
Créant ici un agréable contraste, le fendant —  léger, fruité, franc —  
serait plutôt la femme en bouton, d’un naturel enjoué, forte de sa jeu­
nesse et de sa fraîcheur. Alors que le johannisberg, lui, tout à la fois fin et 
corsé, appelle indubitablement l’image de la femme dans la trentaine —  
l’âge des possibilités infinies —  jouant de son pouvoir avec beaucoup de 
raffinement.
Certains vins se font rares (c’est malheureusement le cas, en Valais par 
exemple, de l’humagne et du muscat, victimes depuis quelques années de 
difficultés de culture) —  tout comme certaines femmes affichent une 
réserve... allant jusqu’à les rendre intrigantes. L'un et l’autre ne font qu’y 
gagner plus de valeur aux yeux et au palais de connaisseurs, auxquels ils 
dévoilent, aux heures douces, les secrets de leur nature nuancée et sensible.
En buvant une arvine —  elle est, comme vous le savez, corsée, musclée, 
un tantinet virile —  on ne peut résister à l’envie de faire un rapprochement 
avec cette catégorie de femmes (créée par les Américains sous la dénomi­
nation de » Career Women »), du reste de plus en plus courante chez 
nous ; je veux dire : les indépendantes. Ajouterais-je qu’en fait elles seraient 
pour la plupart ravies d’être... dégustées à petites gorgées ?
Connaissez-vous impression plus séduisante que celle produite par la 
présence d’une femme dans la plénitude rayonnante de la quarantaine, en 
toute possession de ses moyens ? Comparable à une malvoisie —  tendre, 
vraie, enveloppante.
Voilà pour la réalité. Mais il y a le rêve aussi, humain sinon toujours 
avouable. Ainsi, quel est l’homme auquel il-n’arriva, l’espace d’un instant, 
de rêver d’une blonde capiteuse —  d’un verre de blanc émoustillant, vivi­
fiant à souhait ? Il en est un en Valais, au nom doux comme une caresse : 
amigne...
A vrai dire, c’est plein de promesses une femme —  comme un apéritif. 
La fin du repas prouve si elles ont été tenues. Ceci nous engage à pré­
tendre qu’un des vins les plus féminins entre tous est sans doute l’ermitage, 
moelleux, profond et velouté. Prometteur à l’heure de l’apéritif, fidèle à 
celle du dessert !
Que d’élégance dans un pinot blanc ! Avec un peu d’imagination, on 
voit passer, drapée dans un ample manteau de soie dorée, une mondaine 
parfumée se rendant, désinvolte, à une représentation de gala. Tandis que 
le pinot noir —  dynamique, puissant —  évoque instantanément une maî­
tresse de maison avisée, forte de ses expériences et pratiquant avec assu­
rance l’art de recevoir.
Or, si les jours fériés sont seuls marqués en rouge sur le calendrier, 
chaque jour de l’année peut avoir un petit air de fête. Il suffit de cultiver 
la joie de vivre et de savoir trouver du charme à la compagnie d’une 
femme, selon l’humeur : pimpante, sérieuse, gaie, désenchantée... et à celle 
d’un ballon de goron ou de rouge du pays —  légers, fruités, à l’occasion 
un peu âpres.
Souvent femme et vin varient —  bienheureux est celui qui s’y fie !
Marlyse Lemm.
P r i n t e d  in S w i t z e r l an d  - I m p r i m e r i e  P i l l e t  M a r t i e n y
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S O C I É T É  D E  B A N Q U E  S U IS S E
SIERRE - SION - BRIGUE
Crans - Martigny - Montana - Saas-Fee - Saxon - Zermatt et nombreux sièges en Suisse et à l’étranger
